




Yone Noguchi as a Cultural Event:  
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英詩集 Seen and Unseen: or Monologues of a Homeless Snail1 をサンフランシスコで出版した。
日本人はまだ差別を受けていた時代、２１歳のノグチの英詩集はアメリカ大陸を横断して東海岸
でも話題を呼び、New-York Tribune でも “Oriental Whitman” と評された2。二冊目の英詩集 The 
Voice of the Valley3 を出版後に東海岸へ行き、１９０２年には、ニューヨークで英語の小説 The 
American Diary of a Japanese Girl4 を出版した。日本人が出版した初の英語小説であり、ジャポ
ニズム全盛期であったアメリカでは、最終的に約７０もの書評が書かれたほど話題となった。ニュ
ーヨークから渡英し、１９０３年にロンドンで自費出版した英詩集 From the Eastern Sea5 は、日本
人がロンドンで出版した初の英詩集として、現地の作家たちも注目した。現在でも英文学史に名
前を刻むような、ウィリアム・マイケル・ロセッティ (William Michael Rossetti: 1829-1919)、W・Ｂ・イ











                                            
1 Noguchi, Yone. Seen and Unseen; or, Monologues of a Homeless Snail. (San Francisco: Gelett Burgess & Porter 
Garnett, 1897). 
2 野口米次郎『英米の十三年』（東京：春陽堂, 1905）p. 4 
3 Noguchi, Yone. The Voice of the Valley. (San Francisco: William Doxey, 1897). 
4 Noguchi, Yone. The American Diary of a Japanese Girl, by Miss Morning Glory. (New York: Frederick A. Stokes & 
Co., 1902). 
5 Noguchi, Yone. From the Eastern Sea. (London: self-published, 1903). 
6 『読売新聞』1904 年 9 月 17 日および 18 日 
7 From Yone Noguchi to Frank Putnam. September 1904. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, 




に至っても、ウァキーン・ミラーとの共著 Japan of Sword and Love10 をはじめ、The Summer Cloud, 











ス桂冠詩人、ロバート・ブリッジズ (Robert Bridges:1844-1930) であり、同校としては１９世紀のフ
ランスを代表する詩人、ステファヌ・マラルメ （Stéphane Mallarmé: 1842-1898）来訪以来の記念す
べき出来事であったという15。この講演は、後に英語と日本語の両方で The Spirit of Japanese 
Poetry16 および『日本詩歌論17』という著書にまとめられた。１９１９年にはアメリカの団体「ポンド・ラ
イセム・ビューロー」から招聘され、米国各地の大学で日本詩歌について講演した。また、イギリス





                                            
8 野口米次郎『帰朝の記』（東京：春陽堂, 1904） 
9 野口米次郎『英米の十三年』（東京：春陽堂, 1905） 
10 Miller, Joaquine and Noguchi, Yone. Japan of Sword and Love. (Tokyo: Fuzanbo, 1905). 
11 Noguchi, Yone. The Summer Cloud, Prose Poems. (Tokyo: Shunyo-do, 1906). 
12 Noguchi, Yone. The Pilgrimage. (Kamakura: The Valley Press / Yokohama: Kelly & Walsh, 1909). 
13 1)Laurence Binyon, 2)Laurence Housman, 3)Thomas Hardy, 4)Lewis Morris, 5)W.B. Yeats, 6)Alfred Austin, 
  7)Arthur Symons, 8)Duchess of Sutherland, 9)Alice Meynell.  
14 1)Charles Warren Stoddard, 2)Louise Imogen Guiney, 3)Joaquin Miller, 4) Mary McNeil Fenollosa, 5)Madison 
Cawein, 6)Bliss Carman, 7)Frank Putnam, 8)Edith Thomas, 9)Josephine Peabody, 10)John B. Tabb, 11)Richard Hovey 





16 Noguchi, Yone. The Spirit of Japanese Poetry -Wisdom of the East-. (London: John Murray, 1914). Kamei, Shunsuke. 
ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). 
17 野口米次郎『日本詩歌論』（東京:白日社, 1915） 
18 野口米次郎『二重国籍者の詩』（東京：玄文社, 1921） 
 5 
ティやイェイツなどイギリスやアメリカ、アイルランドの海外作家や海外文学についての論考、それ




閉じた。死亡記事は『朝日新聞』や『読売新聞』の他、The New York Times にも同年７月１５日とい
う早さで掲載され、 “Yone Noguchi, Japanese poet, died yesterday...... Critics noted that his 
laterworks disclosed an increasing fondess for English language, which, it was remarked he used 


















詩集名 出版社 出版年月 詩の数 
Seen and Unseen (1st ed.)  
San Francisco: Gelett 
Burgess & Porter Garnet 
1896 50 
The Voice of the Valley 
San Francisco: William 
Doxey 
1897 8 
From the Eastern Sea (2nd ed). London: Unicorn 1903 36 
Japan of Sword and Love  
(Joaquin Miller との共著) 
東京：かなお文永堂 1905 20 
                                            
19 野口米次郎『宣戦布告』（東京：道統社, 1942） 
20 野口米次郎『八紘頌一百篇：野口米次郎詩集』（東京：冨山房, 1944） 
21 The New York Times. 15 July 1947. “Yone Noguchi” (Obituary).  
22 『読売新聞』1926 年 2 月 8 日 
 6 
The Summer Clouds, Prose Poems 東京：三陽堂 1906 62 
The Pilgrimage  
Yokohama: Kelly&Walsh 
1909 84 Kamakura：The Valley 
Press23 
Kamakura Yokohama: Kelly&Walsh 1910 1 
Japanese Hokkus Boston: The Four Seas Co. 1920 84 
二重国籍者の詩 東京：玄文社 1921.12 66 
野口米次郎英詩選集 東京：アルス社 1922 53？ 
林檎一つ落つ 東京：玄文社 1922.4 85 
沈黙の血汐 東京：新潮社 1922.5 60 
山上に立つ 東京：新潮社 1923.1 63 
最後の舞踏 東京：金星堂 1923.4 74 
我が手を見よ 東京：アルク 1923.5 67 
表象抒情詩１ 東京：第一書房 1925.12 59 
表象抒情詩２ 東京：第一書房 1926.9 52 
表象抒情詩３ 東京：第一書房 1927.3 87 
表象抒情詩４ （散文詩） 東京：第一書房 1927.6 80 
The Ganges Calls Me, Book of Poems 東京：教文館 1938 66 
強い力弱い力 東京：第一書房 1939 19 
宣戦布告 東京：道統社 1942.3 6 
起きてよ印度 東京：小学館 1942.6 64 
八紘頌一百篇 東京：冨山房 1944 102 
Blood of Silence and Other Poems24 Unpublished   21 












                                            
23 この出版社は、米次郎が同書の私家版を出すために Léonie Gilmour に作らせた出版社だという。ドウス昌代『イサ
ム・ノグチ―宿命の越境者―』（上）（東京：講談社, 2003） p. 138 
24 Noguchi, Yone. Collection of Letters and Papers from Yone Noguchi. BANC MSS C-H 127. The Bancroft Library, 






















  日本人が僕の日本語の詩を読むと、 
  「日本語の詩はまづいね、だが英語の詩は上手だらうよ」といふ。 
  西洋人が僕の英語の詩を読むと、 
  「英語の詩は読むに堪へない、然し日本語の詩は定めし立派だらう」といふ。 
  
  実際をいふと、 
  僕は日本語にも英語にも自信が無い。 
  云はば僕は二重国籍者だ・・・・ 
  日本人にも西洋人にも立派になりきれない悲しみ・・・・ 
  不徹底の悲劇・・・・  
  馬鹿な、そんなことを云ふにはもう時既に遅しだ。 




                                            
26 野口米次郎「過去 30 年を振返る」『三田文学』1926 年 4 月号（東京：三田文学，1926） 
27 外山卯三郎『詩人ヨネ・ノグチ研究』第３巻（東京：造形美術協会出版局, 1975）p. 151 













A scientific man, disposed to test Japanese vitality, might try an experiment by picking 
out a normal young man from among us, and transplanting him to an alien soil, 
subjecting him to new conditions and observing his growth. Such an experiment is 
taking place on quite an extensive scale on the Pacific Coast of America. If but one out 
of a hundred thrives, it may prove the vitality, not of the particular individual only, but 
of the whole race. We have a remarkable case of this kind in the person of Yone 















                                            
29 金子光晴「野口米次郎・人と作品」外山卯三郎『詩人ヨネ・ノグチ研究』第３巻（東京：造形美術協会出版局, 1975） 
pp. 93-96 
30 Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.).（Tokyo: Fuzanbo, 1903）. Kamei, Shunsuke. ed. Collected English 
Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 3 
31 齋藤勇「ヨネ・ノグチ」外山卯三郎『詩人ヨネ・ノグチ研究』第１巻（東京：造形美術協会出版局, 1963）pp. 26-27 


































                                            
33 『読売新聞』1904 年 10 月 4 日 
34 『朝日新聞』1935 年 5 月 25 日 
35 『朝日新聞』1937 年 7 月 25 日 
36 『近代詩 第 3』日本現代詩大系６（東京：河出書房、1951）  
37 『野口米次郎・三木露風・千家元麿・日夏耿之介集 現代日本文学全集』73（東京：筑摩書房, 1956） 



































らは英語の手紙集 Yone Noguchi Collected English Letters41 や、『詩人ヨネ・ノグチ研究42』三巻
などを出版し、それらは細々と続いていたヨネ・ノグチ研究の非常に貴重な資料となっているもの
                                            
40 亀井俊介「ヨネ・ノグチ研究の極私的展望―序に代えて」星野文子『ヨネ・ノグチ：夢を追いかけた国際詩人』（東京：
彩流社, 2012） 
41 Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). 





















アメリカでは、日本人学者である伯谷嘉信が１９９０年および１９９２年に、Selected English Writings 
of Yone Noguchi の二巻本を刊行している。伯谷は一巻目の序文で、ノグチとイマジズムの関係
を検証している。現在もノグチがイマジズムに与えた影響を研究する学者はアメリカに少なくない
ようである。２０００年頃からは、いくつかのアメリカ詩アンソロジーに、ノグチの詩が数篇ずつ含ま
れている47。２０１２年に刊行された Queer Compulsions: Race, Nation, and Sexuality in the Affairs 
of Yone Noguchi48 では、初めてノグチのセクシュアリティに光が当てた議論を展開している。同書
はノグチやその周辺の人物たちの数多くの手紙を使いながら、ノグチとチャールズ・ウォレン・スト
ッダード（Charles Warren Stoddard: 1843-1909）、またノグチと他の日本人男性などとの関係を分
                                            
43 ドウス昌代『イサム・ノグチ―宿命の越境者―』（東京：講談社, 2000） 
44 塩崎智『日露戦争もう一つの戦い―アメリカ世論を動かした五人の英語名人』（東京：祥伝社新書, 2006）. 
45 『ヨネ・ノグチ	 英文著作集』（東京：Edition Synapse, 2007-2009） 
46 堀まどか『「二重国籍」詩人 野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）pp. 5-6 
47 1). Axelrod, Steven Gould; Roman, Camille; Travisano, Thomas. ed. The New Anthology of American Poetry: 
1900-1950 (New Brunswick, N.J: Rutgers State University of New Jersey, 2005)   
  2). Gioia, Dana; Mason, David; Schoerke, Meg. ed. Twentieth-Century American Poetry (Boston: McGraw Hill, 2004)   
  3). Granger, Edith; Kale, Tessa. ed. The Columbia Granger’s index to Poetry in Anthologies (New York: Columbia 
University Press, 2007)   
  4). Hass, Robert. American Poetry: The Twentieth Century, Volume 1. Henry Adams to Dorothy Parker. (New York: 
Library of America, 2000) 
48 Sueyoshi, Amy. Queer Compulsions: Race, Nation, and Sexuality in the Affairs of Yone Noguchi. (Honolulu: 
University of Hawaii Press, 2012). 
 12 
析しようとするものである。日本で教鞭を執る Edward Marx は、ノグチが W・B・イェイツの能楽研
究に与えた直接的な影響49などの研究のほか、ノグチの英語小説 The American Diary of a 
Japanese Girl の注釈版50、２０１３年２月にはノグチが１９２２年以降１９４７年に他界するまでに英
語で執筆した記事集 Later Essays51 を出版し、これらはノグチの英語圏における執筆活動をより



























                                            
49 Marx, Edward. “No Dancing: Yone Noguchi in Yeats's Japan.” Warwick Gould. ed. Yeats Annual 17, Influence and 
Confluence. (London: Macmillan, 2007). 
50 Noguchi, Yone. The American Diary of a Japanese Girl: An Annotated Edition. Marx, Edward. and Franey, Laura. ed. 
(Philadelphia: Temple University Press, 2007). 
51 Noguchi, Yone. Marx, Edward, ed. Later Essays. (Botchan Books, 2013). 
52 Cortazzi, Hugh. ed. Britain & Japan: Biographical Portraits. Vol. viii. (Leiden-Boston: Global Oriental, 2013). 





























                                            
54 マイナー・アール著 深瀬基寛、村上至孝、大浦幸男訳『西洋文学の日本発見』（東京：筑摩書房, 1959）pp. 
212-213 同箇所の英文は次のとおり。 “It requires a certain indulgence of the historical spirit to deal with the 
marvelous fact that readers a generation ago were excited by the writing of Yone Noguchi, the successor to Hearn as 
popularizer of Japan, and an acknowledged influence on John Gould Fletcher. He was praised, after all, by Richard Le 
Gallienne, Bliss Carman, Meredith, Richard Garnett, William Rossetti, Hardy, and others. But why? Seen and Unseen 
(1897) with its apt subtitle --“Monologues of a Homeless Snail”—echoes Emerson and Whitman more than the Japanese 
poets, and Noguchi kept echoing them in the unrhymed verse of From the Eastern Sea (1903), in the adaptations of 
Japanese poetic forms of The Pilgrimage (1912), and in the prose poetry of The Summer Clouds; Prose Poems (1906). 
There are at least two explanations for Noguchi’s extraordinary popularity. To begin with, he was taken to be a real 
Japanese poet who just happened to write in English. How little he was the real poet can be seen from his Japanese 
Hokku (1920) where he sometimes tries to maintain the Japanese syllabic form and sometimes attempts merely to 
reproduce “the haiku spirit”—no mean thing when haiku has meant very different things to three centuries of poets. 
Furthermore, what this spirit meant to him is hard to say, since he translated, among other “hokkus,” a few tanka by poets 
like Ki no Tomonori who died some seven centuries before the haiku form was evolved. But Noguchi seemed like the 
real thing to a generation who knew no Japanese.” Miner, Earl. The Japanese Tradition in Biritish and American 

























Putnam）、チャールズ・ストッダード（Charles Warren Stoddard）、レオニー・ギルモア(Léonie 
                                            
55 マイナー・アール著 深瀬基寛、村上至孝、大浦幸男訳『西洋文学の日本発見』（東京：筑摩書房, 1959） pp. 
212-213 同箇所の英文は次のとおり。“The second reason for his popularity is the ironic fact that he adopted the styles, 
often the worst styles, of contemporary poets in English. His “hokkus” are as exotic as any of theirs, his free verse is 
obviously inspired by Whitman, and his experiments with “prose poems” are almost indistinguishable from Amy 
Lowell’s ‘cadenced prose’ in technique. Here was Noguchi, doing his best to reflect current English modes of the more 
sentimental variety, and yet a Japanese: he sassured the age that their own work was truly inspired by Japan.” この後、次
のように続く。「しかし、彼が『鳥居を通って』（1922）のなかで、単に暗示だけが日本の詩を理解する鍵のすべてではな
いと、及ばずながら講義したのは立派であった。なぜかというと、全体的にいって、あまりにも多くの詩人たちが、えせ三
段論法―日本の詩や芸術は暗示的である、詩 X は日本の詩または芸術を取り扱っている、故に X は暗示的であり、極
めて現代的なり―という論法にまどわされて、彼らの分別を失ってしまったからである。ノグチの評論は、彼の詩どれより
も、いま読み返してみると、筋が通っている。」 “It is to his credit, however, that he protested, though in vain, in Through 
the Torii (1922), that suggestion was not the whole key to Japanese poetry. To his credit, because altogether too many 
poets were seduced out of sense by the false syllogism that Japanese poetry and art are suggestive, the poem x treats 
Japanese poetry or art, and therefore x must be suggestive and very modern. Noguchi’s critical essays make more sense 
in retrospect than any of his poems.” Miner, Earl. The Japanese Tradition in Biritish and American Literature (Princeton: 
Princeton University Press, 1958). pp. 186-187  
56 亀井俊介「ヨネ・ノグチ研究の極私的展望―序に代えて」星野文子『ヨネ・ノグチ：夢を追いかけた国際詩人』（東京：






































第 1 章： ヨネ・ノグチとアメリカ 
 ヨネ・ノグチは、１８７５年１２月８日、現在の愛知県津島市本町で生まれた。本名を野口米次郎と
いう。英語を学んだ幼少期から英米生活に関しては、半生をつづった彼の自伝 The Story of 
























                                            
1 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays (Tokyo: Edition Synapse, 2007). 
2 従来、ヨネ・ノグチがアメリカに到着したのは１２月上旬と考えられていた。Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi 
Told by Himself. Kamei, Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays 





詩人』（東京：彩流社, 2012）pp. 34-35 
3 鶴谷寿『アメリカ西部開拓と日本人』（東京：日本放送出版協会, 1977）p. 36 
4 村山祐三『アメリカに生きた日本人移民 日系一世の光と影』（東京：東洋経済新報社, 1989）p. 30 



































                                            
6 牧野義男著 恒松郁夫訳『霧のロンドン ―日本人画家滞英記―』（東京：雄山閣, 2007）pp. 9-10 

































ミラーとの出会いで一変した。ノグチはその夜、 “I secretly decided that I would become a poet” 
と心で誓ったのだという9。亀井俊介は、これは後からの「ドラマチックな記述だろう」と分析しながら
も、「沈黙を強調するミラーの人柄や言葉がノグチの『日本人の心』に強く訴えたことは確かである」
                                            
8 野口米次郎「米国文学論」『野口米次郎選集』第３巻（東京：クレス出版, 1998）pp. 41-42 
9 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 












伝記 Joaquin Miller12, San Francisco’s Literary Frontier13, Splendid Poseur14 などには、
Cincinnatus Heine Miller で生まれは１８３７年９月８日と書かれており、Who was Who in 




















                                            
10 亀井俊介『解説 復刻版 ヨネ・ノグチの英文著作集〜詩集・小説・評論〜』（東京：Edition Synapse, 2007）p. 12 
11 ドウス昌代『イサム・ノグチ―宿命の越境者―』（上）（東京：講談社, 2003）p. 28 
12 Frost, O.W. Joaquin Miller. (New York: Twayne, 1967). p. 11 
13 Walker, Franklin. San Francisco’s Literary Frontier. (University of Washington Press, 1970). p. 87 
14 M.M. Marberry. Splendid Poseur—Joaquin Miller, American Poet. (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1953). 
p. 2 
15 Who was Who in America. (New Provindence, N.J. : Marquis Who's Who, 1993). 






カリフォルニアの魅力は、バンクロフト （Hubert Howe Bancroft: 1832-1918）が “CA [California] 
encouraged small men to reach beyond themselves ... CA liberated energies and ambitions17” とい
う言葉に代表されていたとも言えるだろう。 
 ベイエリアの歴史は、短いながらもこの繁栄に伴い、ジャーナリズムも瞬く間に盛んになり、
Californian, Californian Star, The Herald, The Era, Alta California などの新聞が拡大した。これ
らの新聞の発展は、書くことに情熱を感じている多くの若者を集め、また他の多くの若者たちを執
筆に目覚めさせた。その若者たちとは、ジョン・フェニックス （John Phoenix）、ブレット・ハート
（Brett Harte）、アイナ・クールブリス （Ina Coolbrith）、ジョシュア・ロイス（Josiah Royce）、ジョン・ミ
ュア （John Muir）、ヘンリー・ジョージ （Henry George）、チャールズ・ウォレン・ストッダード 









二版は題名を改め Songs of the Sierra とし、ミラーの名はロンドンで知れ渡った。中でもウィリア
ム・マイケル・ロセッティという、ウォルト・ホイットマン (Walt Whitman: 1819-1892) の代表作である 
Leaves of Grass をイギリス人として初めて賞賛した人物が “... America may be proud of him” と
ミラーの詩集を絶賛した18。一躍有名になった３２歳のミラーは、ロバート・ブラウニング (Robert 
Browning: 1812-1889)、ダンテ・ガブリエル・ロセッティ (Dante Gabriel Rossetti: 1828-1882)、ウィリ
アム・モリス (William Morris: 1834-1896)、アルジャーノン・スウィンバーン (Algernon Charles 





                                            
17 Ibid. p. 119 
































                                            
19 「高 丘
ザ・ハイト
」（The Heights）は、ミラーの死後、オークランド市が Joaquin Miller Park として所有・管理している。 
20 ホイットマンもミラーを気に入っていた。1872 年 1 月、35 歳のミラーは Leaves of Grass 第 5 版を出版し終えたホイット
マンに手紙を書いた。その手紙を受け取ったホイットマンは William Rossetti にミラーのことを “generous, impulsive, 
affectionate” と書いている（Miller, Edwin Haviland. The Collected Writings of Walt Whitman, The Correspondence 
1868-1875. (New York: New york University Press, 1964). p. 6）。1872 年７月、ミラーはホイットマンを訪ねた。ホイットマ
ンは Peter Doyle に “I have been spending a couple of hours with Joaquin Miller—I like him very well—“ と書いてい
る（19 July 1872. Ibid. p. 181）。また、ホイットマンは Charles W. Eldridge 宛の手紙でも、 “I am much pleased, (upon the 
whole) with him—really pleased & satisfied—his presence, conversation, atmosphere, are infinitely more satisfying than 
his poetry—he is, however, mopish, ennuyeed, a California Hamlet, unhappy everywhere—but a natural prince, may-be 
an illiterate one—but tender, sweet & magnetic— ......” (19 July 1872. Ibid. p. 182) と書いている。1881 年、ホイットマン
から John Burroughs の手紙にも “Joaquin Miller is here—is with me everyday—” とある。（24 September 1881. Ibid. p. 
246）. 
21 亀井俊介『近代文学におけるホイットマンの運命』（東京：研究社, 1970）p. 120 




The sweetest flowers grow closer to the ground; you must not measure Nature 
by its size: if there is any measure, it will be that of beauty; and where is beauty there is 
truth. First of all, you must know Nature by yourself, not through the book. It would be 
ten thousand times better to know by your own knowledge the colour, the perfume and 
the beauty of a single tiny creeping vine in the valley than to know all the Rocky 




ノグチはそれを、 “Nature waste nothing—nothing; least of all does Nature waste time. And she is 
never in haste. Remember to go slowly and diligently toward the starts. Silence! and no debating 
there! What a saving of time!24” という言葉とともに、ミラーの哲学の表れと受け取った。以下のノ
グチの文章にもあるように、ミラーは詩に生きているようにノグチに映ったのである。 
 
To live in poetry is ten times nobler than merely to write it; to understand it well is 
certainly far more divine than to speak it on the tongue. If there ever was a poet who 
fully lived or practiced poetry, it was that Joaquin Miller, even though he may not have 




















                                            
23 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 63   
24 Ibid. p. 70 
25 Ibid. p. 71 
26 野口米次郎「米国文学論」『野口米次郎選集 3 海外文学・持論』（東京：株式会社クレス出版, 1998）pp. 68-69 
27 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
























ス(Edwin Booth)、ヘンリー・アーヴィング(Sir Henry Irving)、アンソニー・トロロープ(Anthony 
Trollope)、ジェイムズ・ブライス (James Bryce) など国内外の著名人がサンフランシスコを訪れた
際の受け入れの中心機能を果たしていた点からも33、ボヘミアンクラブがそれなりの認知度を確立
していたのがわかる。だが、ボヘミアンクラブの内情は穏やかではなかった。１８７９年には、一部
の会員から、クラブの集まりである “High Jinks” のドレスコードに燕尾服を提案され、それはクラ
ブを立ち上げた現役ジャーナリストたちに阻止されたものの、この事例はクラブ構成メンバーに不
和が生じ、それぞれが別の方向を向いている一つの表れであった。１８８２年にアメリカでの講演
旅行の際に訪れたオスカー・ワイルドは、 “[I] had never seen ‘so many well-dressed, well-fed, 
business-like looking Bohemians’34” と、その驚きを皮肉って書いているように、彼らはボヘミアン
とは言うものの、自由な精神よりも富と華やかさの方が際立って映ったのであった。当初の精神を
わかち合うメンバーたちは、ボヘミアンクラブを離れてサンフランシスコ・プレス・クラブを立ち上げ、
若者たち “Les Jeunes” は変わり果てたクラブのしきたりに対抗するために、 The Lark という文
                                            
28 Ibid. p. 40 
29 Starr, Kevin. Americans and California Dream 1850-1915. (Oxford: Oxford University press, Inc., 1973). p. 246 
30 Ibid p. 246 
31 Ibid. p. 282 
32 有馬研一『フランク・ノリスとサンフランシスコ』（東京：桐原書店, 1996）p.41 
33 Starr, Kevin. Americans and California Dream 1850-1915. (Oxford: Oxford University press, Inc., 1973). p. 248 
34 Ibid. p. 282 
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芸雑誌を主宰した。この The Lark はボヘミアンクラブの図書館には並べられず、隅の机の一番
下の引き出しにしまわれた、という。 




 ノグチはカリフォルニアにおいて、The Lark で詩人としてデビューを果たし、続いて Seen and 
Unseen (1896)、 The Voice of the Valley (1897) の二冊の詩集を出版、その後は The Twilight と
いう自筆の文芸雑誌を手がけた。本節では、それらの出版過程と評価を年代順に見て行く。 
 ボヘミアンの若者たち “Les Jeunes” の中でも、ジレッド・バージェス (Gelett Burgess: 
1866-1951) という当時２９歳の青年は特にノグチと懇意であった。バージェスとポーター・ガーネ
ット (Porter Garnett: 1871-1935) が創刊した The Lark は、ボヘミアニズムの月刊の文芸雑誌であ












...... An exile from his native land, a stranger in a new civilization, —a mystic by 
temperament, race, and religion,—these lines which I have rephrased, setting his own 
words in a more intelligible order, are his attempts to voice the indefinable thoughts that 
came to him on many lonely nights; the journal of his soul,—nocturness set to words of 
a half-learned, foreign tongue; in form vague as his vague dreams.  
 That these songs are sincere, must be evident from the lack of art (in its 
technical sense) in their construction; the pictures he tries to describe often bear no 
conscious relation to each other, save that they are coloured by the same mood.  
 I have retained his own words in almost every case, modifying only the 
connectives in accordance with his explanations, and with his consent, —preferring 
rather to excuse the liberties he has taken with the language, than to lose the vigor of his 
                                            
35 亀井俊介『解説 ヨネ・ノグチ英文著書集３ ヨネ・ノグチとリトル・ポエトリー・マガジン』（東京: Edition Synapse, 2009）
p. 16 
36 同上 p. 16 
37 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 41 
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unworn metaphors, unfettered by the traditions of expression. G.B.38  
 












 このようにして微調整を加えられたノグチの詩５篇は、The Lark （15 号 １８９６年７月）に掲載さ
れた。詩の掲載されているページの上には、 “Seen and Unseen: The Songs of Yone Noguchi” と




The Brave Upright Rain 
 
The Brave upright rains come right down like  
errands from iron-bodied yoretime, never 
looking back; out of the ever tranquil, 
ocean-breasted, far high heaven – yet as high but as  
the gum tree at my cabin window. 
Without hesitation, they kill themselves in an  
instant on the earth, lifting their single-noted  
chants – O tragedy! – chants? Nay, the clapping sound 
of earth-lips. 
O, heavenly manna, chilly, delicate as goddess’ 
tears for the intoxicated mouth of the soil, this  
gossamer-veiled day!  
The universe now grows sober, gaunt, hungry, 
                                            
38 Burgess, Gelett. “The Night Reveries of an Exile” The Lark. no.15. July 1896. Kamei, Shunsuke. ed. Yone Noguchi 
and the Little Magazines of Poetry. Collected English Works of Yone Noguchi. (Tokyo: Edition Synapse, 2009). p. 1 
39 有馬研一『フランク・ノリスとサンフランシスコ』（東京：桐原書店, 1996）p. 137 
40 ドウス昌代『イサム・ノグチ―宿命の越境者―』（上）（東京：講談社, 2003）p. 30 
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froze-hearted, spiteful-souled; alone, friendless, 
it groans out in the flute of the stony-throated 
frog. 
Resignedly, the fleeting mountain of tired cloud 
creeps into the willow leaves – washed hair of 
palace-maiden of old. 
Lo, the willow leaves, mirrored in the dust-freed 
Waters of the pond!41  
 




一人はノグチの部屋から未発表の詩を取り去り、ある日、地元紙 San Francisco Chronicle の日
曜版に無断で掲載したほどだったという42。The Lark はシカゴや東海岸でも読まれていた雑誌で
あり、そこでもノグチが話題となった。ボストンの Boston Evening Transcript は、 “it is always 
more fascinating to see the thoughts of a man from the Far East expressed in our Occidental speech 
than to read beginners poetry in native English”と書いている43。これは、詩そのものというよりも、東
洋人が西洋人の言語で詩を書いた点におもしろみを感じたバージェスと共感した書評と言える。
他にも、New-York Tribune は、 “It is like Stephen Crane with all the affectation removed, but 
more like an Oriental Walt Whitman, yet not so universal as personal44” と書いている。また、
Buffalo Courier には “One thing is very sure, his writing are immeasurably superior to Crane’s in 
the fineness of thought and the sweetness of the dreams he struggles to portray45” と書かれたが、
敢えて “struggles to portray” と書いたのは、ノグチの英語の不完全さにもかかわらず、きわめて
好意的に読み取ったという証拠であろう。これらの書評に出てくるスティーヴン・クレイン（Stephen 
Crane: 1871-1900）は、１８９５年に僅か２４歳で発表した The Red Budge of Courage  という南北
戦争が舞台の小説で、当時国際的に名を知られたセンセーショナルな作家であった。彼は後に、




                                            
41 Noguchi, Yone. “The Brave Upright Rain” The Lark. No.15. July 1896. Noguchi, Yone. Yone Noguchi and the Little 
Magazines of Poetry. Kamei, Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi. (Tokyo: Edition Synapse, 2009). 
p. 2 
42 野口米次郎『英米之十三年』（東京：春陽堂, 1905）pp. 5-6 
43 同上 p. 4 
44 同上 p. 4 
45 同上 p. 4 
46 亀井俊介「ヨネ・ノグチとアメリカ詩壇」外山卯三郎『詩人ヨネ・ノグチ研究』第２巻（東京: 造形美術協会出版局, 1965） 
p. 67 
47 The Norton Anthology of American Literature. General ed. Baym, Nina. Shorter Fifth ed. (New York: W.W. Norton & 










The Norton Anthology51 などにその作品が含まれている。 
 The Lark はその後も四巻それぞれにノグチの詩を一篇ずつ掲載したから、最終的には五巻に
合計九篇のノグチの詩が掲載されたことになる。次の詩も、The Lark （１９号 １８９６年１１月）に
掲載された一つである。 
 
Alone in the Cañon52  
 
The audible flakes of the snowy 
coldness stirred by the silence-breaker  
of the night,—the hoary-browed wind, wander down, 
wander down the sleeping boughs unto my cañon bed.  
“Good-bye my beloved family!”—I am, to-night, buried  
under the sheeted coldness: 
The dark weights of heavy loneliness make me  
 immovable! 
Hark! The pine-wind blows,—blows! 
Lo, the feeble obedient leaves flee down to the  
 ground, fearing the stern-lipped wind voices!  
Alas, the crickets’ flutes, to-night, are broken!  
The homeless snail climbing up the pillow, stares  
 upon the silvered star-tears on my eyes! 
The fish-like night fogs, flowering with mystery on  
 the bare-limbed branches:— 
The stars above put their love-beamed fires out, one  
 by one— 
Oh, I am alone! Who knows my to-night’s feeling?53	  
                                            
48 Ibid. p. 1703 
49 亀井俊介「ヨネ・ノグチとアメリカ詩壇」外山卯三郎『詩人ヨネ・ノグチ研究』第２巻（東京: 造形美術協会出版局, 
1965） p. 67 
50 Ibid. 67-68 
51 The Norton Anthology of American Literature. General ed. Baym, Nina. Shorter Fifth ed. (New York: W.W. Norton & 
Company, 1999). 




 このように The Lark に詩が掲載され、ノグチの名前が次第に広がっていた時期、その動きを中
断するかのような出来事が起きた。Philistine に掲載されたノグチの詩  “Mystic Spring of 
vapour” が、エドガー・アラン・ポオ（Edgar Allan Poe: 1809-1849）の詩  “Eulalie” からの盗作で
あると San Francisco Chronicle 紙面上で指摘されたのだ54。ポオの作品 “Eulalie” は次のように
始まる。 
 
I dwelt alone  
In a world of moan, 




I dwell alone, 
Like one-eyed star, 
In frightened darksome willow threads, 
In world of moan, 





Let critics say what they please! Poetry is sacred to me. It is not art for me, but feeling. 
My poems are simply my own journal of feeling—the footmark of my experience. I can 
stand anything but deceiving myself. I am not sorry a bit, if there be an exact 
correspondence in shape. I am thankful to God for giving me the moment when I felt the 
same thing with Poe. I cannot understand why you could not feel the same thing with 
Poe if you want to. It is not poetry at all, if you must express yourself in some other 
fashion when you think of one thing.56  
 
この後も The Lark （１７号 １８９６年９月）に掲載された詩  “On the Heights: Two Moods” が、 
                                                                                                                                    
53 Noguchi, Yone. “Alone in the Cañon” The Lark. no.19. November 1896. Noguchi, Yone. Yone Noguchi and the Little 
Magazines of Poetry. Kamei, Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi. (Tokyo: Edition Synapse, 2009). 
p. 1 
54 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p.42. 堀
まどか『「二重国籍」詩人 野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）p. 45 
55 野口米次郎『英米の十三年』（東京：春陽堂, 1905）pp. 8-9 
56 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). pp. 
42-43 
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“The Sleeper” By Edgar Allan Poe “Two Moods” by Yone Noguchi 
At midnight, in the month of June, 
I stand beneath the mystic moon. 
An opiate vapour, dewy, dim, 
Exhales from out her golden rim, 
And, softly dripping, drop by drop, 
Upon the quiet mountain top, 
Steal drowsily and musically 
Into the universal valley. 
The rosemary nods upon the grave; 
The lily lolls upon the wave; 
Wrapping the fog about its breast, 
The ruin moulders into rest; 
Looking like Lethe, see! the lake 
A conscious slumber seems to take, 
And would not, for the world, awake. 
All beauty sleeps! - and lo! where lies 
Irene, with her Destinies! 
Sliding through the window of sea-green 
heaven, 
Innocent misty vapours flit into the roomy hall 
of the universe,  
Exchanging from the formless chimney called 
Spring, out of sight, where the god alone, 
transmutes his poetry of beauty. 
The opiate vapours, in forless waves, rock about 
this dreaming shore of April-earth. 
Ah, the mother-cow with matron eyes utters her 
bitter heart, kidnapped of her children by the 
curling gossamer mists.  
 
この盗作の指摘の際、東海岸の多くの文芸雑誌がノグチを擁護したといい58、例えば Book Buyer 
は、以下のように書いた。 
 
He has originality enough, if that were the full equipment of a great writer. Beauty and 
delicacy of thought are in his work, and imagination to spare. But the imagery is often 
so exotic as to perplex, as when Oriental music falls on Western ears. But he did not 







                                            
57 Ibid. p. 42 
58 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 42 






たであろう作家に、フランク・ノリス (Frank Norris: 1870-1902) がいる。ノリスとノグチが個人的な
知合いであったのは、後にノグチもノリスも移住したニューヨークで、ノリスからノグチへの手紙で 
“Of course I remember you perfectly well, and I hope to see you again if fortune favors.” という手
紙のやり取りがあることからもわかる60。ノリスは、長編小説 McTeague: A Story of San Francisco 
(1899) や The Octopus: A Story of California (1901) でその名前が広く知れ渡った作家だが、ノ
グチが The Lark を通して有名になった１８９６年、ノリスは未だ無名であった。その数年後に刊行
され、ノリスの代表作となった The Octopus は、その副題のとおり当時のカリフォルニアを元にした
フィクションであるが、ノリスはそこにノグチと確信できる人物を登場させている。というのは、ノグチ
という名前こそ登場しないものの、日本人詩人といえば当時はノグチの他にいないという事実に加
え、The Lark に掲載されたノグチの詩  “The Brave Upright Rain” を引用していることからノグチ
と断定できるのである。ノリスは、そこでノグチとその詩を “a Japanese youth who wore spectacles 
and a grey flannel shirt and who, at intervals, delivered himself of the most astonishing poems, 




む２０人ほどの特定できる人物たちを “Fake” “Sham” “Fakirs”として扱う一人にノグチが含まれて
おり、ノリスは彼らを次のように論じるのである。 
 
It was the Fake, the eternal, irrepressible Sham; glib, nimble, ubiquitous, tricked out in 
all the paraphernalia of imposture, an endless defile of charlatans that passed 
interminably before the gaze of the city...... The attention the Fake received, the time 






                                            
60 From Frank Norris (手紙集には Morris とあるが、Norris の間違いと思われる) to Yone Noguchi. 13 Noveber 1901. 
Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 103 
61 Norris, Frank. Octopus. (New York: Bernhard Tauchnitz, 1901; New York: Doubleday, 1952). pp. 28-29. 
62 有馬研一『フランク・ノリスとサンフランシスコ』（東京：桐原書店, 1996）p. 62 




詩集 Seen and Unseen; or, Monologues of a Homeless Snail64 を出版した。約三年前にアメリカ
に到着し、当初はアメリカ人からヨネ又はノグチという名前で呼ばれることのなかった日本人スクー
ルボーイが、ヨネ・ノグチという名前を英詩集を通して認知させたのだから、驚くべき進展である。









 I would have you think of him as I know him, a youth of twenty years, exiled 
and alone ...... in love with sadness, ...... watching ...... to see if the old words can live in 
the Western civilization. ......  
For here in these Monologues, he has written with absolute sincerity and simplicity, his 
very soul’s journal, in nocturnes set to the music of an unfamiliar tongue, in form vague 
as his vague moods. Though ever unknowing of Self, he has given to these songs the 
truest lyric quality,—in his lonely cabin, even yellow-jackets-abandoned-haunting the 
midnight garden—alone in the dream-muffled canyon; at shadeless noon, 
sunful-eyed—in the sober-faced evening......   
Such moods and nuances of feeling as these are not translatable into the logical and 
definite processes of Occidental thought. And though on the other hand, they are not 
distinctively Japanese in sentiment or in art, yet one might illustrate their intangible 
delicacy, by one of the Ho-ku’s or “inspirations” of his own “high qualified” Ba-sho, 
meaningless but wisdom-wrethed syllables,--elusive phrases—like opiate vapors 





                                            
64 Noguchi, Yone. Seen and Unseen; or, Monologues of a Homeless Snail. (San Francisco: Gelett Burgess and Porter 
Garnett, 1896). 
65 ドウス昌代『イサム・ノグチ―宿命の越境者―』（上）（東京：講談社, 2003）p. 32 
66 Noguchi, Yone. Seen and Unseen; or, Monologues of a Homeless Snail. 2nd ed., (New York: Orientalia, 1920). Kemei, 
Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 





だが、 “Western civilization” や “Occidental” という言葉を使って彼らの世界を定義し、そこに
ノグチが他所から入って来たという大枠をあえて作っているのであるから、ノグチを「彼ら自身に近
いものとして受容」していたかどうかは疑問が残る。 
 Seen and Unseen の副題は “Monologues of a Homeless Snail” であった。前節で紹介した、






Ah, who will care for my poetry? 
I do not know yet but I dare 
to hope that there may be some  
unknown friends and to them I 






 この詩集には５０篇の詩が収められているが、そのうちの八篇は、The Lark に掲載されたもので




Like a Paper Lantern  
 
“Oh, my friend, thou wilt not come back to  
me this night!” 
                                            
67 堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版, 2012）p. 43 
68 堀まどかはこの副題の由来は Like a paper Lantern の snail に由来しているのではないかと考えている。同上 p. 52 
69 Noguchi, Yone. Seen and Unseen; or, Monologues of a Homeless Snail. 2nd ed., (New York: Orientalia, 1920). Kemei, 
Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 
2007). 表紙裏 
70 堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版, 2012）p. 52 
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I am alone in this lonely cabin, alas, in  
the friendless Universe, and the snail 
 at my door hides stealishly[sic] his horns. 
“O for my sake, put forth thy honorable horns ! ” 
To the Eastward, to the Westward? Alas, where 
is Truthfulness?—Goodness?—Light?  
The world enveils me; my body itself this night 
 enveils my soul. 
Alas, my soul is like a paper lantern, its pastes  
wetted off under the rainy night, in the rainy World. 71 
 
この詩の最後の二行は、Kansas City Star の書評に引用され、 “the beautiful lines and the 
beautiful thoughts in this little book are treasures to cherish.72” と評された。同書評には、ノグチの
書くものは “fragments, musical, beautiful, irregular, ...... often obscure in expression, for his song 
is in an alien tongue” と論じられているものの、 “working in an unmastered tongue, confused by 
immaturity of his thought; finding his speech unready and his fancies elusive, Yone Noguchi yet 




 ノグチの英詩に関しては、１８９６年１２月の The Bookman にも次のように書かれている。 
 
 Yone Noguchi, the young Japanese poet whose strange songs have been 
exploited in the Lark, the editor of which is his friend and “discoverer,” is just 
twenty-one years of age and a graduate of the University of Tokyo. ...... 
Mr. Burgess’s slight revision of Yone Noguchi’s contributions to the Lark, 
made necessary by their author’s excusable errors in English construction, has not 
disguised the strength and strange beauty one might expect from an exile struggling to 
express his melancholy in a strange and half-known tongue. These shifting dreams of 
the young poet are phrased with remarkable originality: his virile metaphors and 
luminous adjectives are so startling that the sublime often narrowly escapes being 
ridiculous. ......74 
                                            
71 Noguchi, Yone. Seen and Unseen; or, Monologues of a Homeless Snail. 2nd ed., (New York: Orientalia, 1920). Kemei, 
Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 
2007). XIX 
72 Noguchi, Yone. Seen and Unseen; or, Monologues of a Homeless Snail. 2nd ed., (New York: Orientalia, 1920). Kemei, 
Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 
2007). no page number. 
73 Ibid. no page number. 




“strange” という形容詞が数回登場し、ノグチの英語がハンディキャップと見られていたのは、  
“struggling to express his melancholy in a strange and half-known tongue” に表れているだろう。




 次に紹介する詩 “Seas of Loneliness” は The Lark （２０号 １８９６年１２月）にも掲載されてい
る。 
 
Seas of Loneliness 
 
Underneath the void - colored shade of  
the trees, my “self” passed as a dowsy 
cloud into Somewhere.  
I see my soul floating upon the face of  
the deep, nay the facelss face of the deepless deep— 
Ah the seas of Loneliness!  
The mute-waving, silence-waters, ever shoreless,  
bottomless, heavenless, colorless, have no  
shadow of my passing soul. 
Alas, I, without wisdom, without foolishness, without 
goodness, without badness,—am like god, a  
negative god, at least! 
Is that a quail? One voice out of the back-hill 
jumped into the ocean of loneliness. 
Alas, what sound resounds; what color returns; the  
bottom, the heaven, too, reappears! 
There is no place of muteness! Yea, my paradise  
is lost in this moment! 
I want not pleasure, sadness, love, hatred, success,  
unsuccess, beauty, ugliness—only the mighty 
Nothing in No More.76 
 
この詩に表れているように “――less” “――lessness” という形式をノグチは当時、頻繁に使った。
                                            
75 和田桂子「野口米次郎のロンドン（２）」『大阪学院大学外国語論集』第３４号、1996 年 9 月 p. 118 
76 Noguchi, Yone. Seen and Unseen; or, Monologues of a Homeless Snail. 2nd ed., (New York: Orientalia, 1920). Kemei, 











数少ない日本人の一人であろう。西脇は、彼自身が渡英する前の１９２１年、Seen and Unseen に
ついて、“Seas of Loneliness” を例に出しながら次のように論じている。 
 
 I must confess I am incompetent to be impressed with the absolutely 
mysterious world, where “the void-coloured shade of the trees” or the “facelss face of 
deepless deep,” may be piquantly felt. For my sense, long in the service of realism, fail 
to work so inwardly. To be brief, I am not qualified at all to penetrate the truth of his 
earlier poems, specially “Seen and Unseen.”  
 Still, I am certain that in these poems, however, Ralph Waldo Emerson might 
have found the lover of nature, a true poet. A strong aspiration for Nothing, or the Not 
Me, is evidently declaring itself there, in point, bitter, clanging tones of agony. So far as 














                                            
77 和田桂子「野口米次郎のロンドン（２）」『大阪学院大学外国語論集』第３４号、1991 年 pp. 117-118 
78 西脇順三郎 “A note on the poems of Mr. Noguchi” 『三田文学』1921 年（大正 10 年）11 月号 pp. 105-106 








 ......Ethical teachings, philosophy of life manufactured by human intellect, 
and long narrative stories were entirely absent from his poems. He wrote as he felt—this 
is the essence of oriental poetry. While the West was busy preaching to the people 
through its poetry, the East discarded intellectual discussions and devote itself to 
creating mood; if philosophy entered at all, it was the result of the poet’s feeling and not 
of his intellect. Although the poems in Seen and Unseen were a little nebulous and 
undefined, they were the first poetry of an oriental expressed in English. ...... 
 ......The free verse of today has moved far away from the example which 
Yone set during the nineties; but it owes something to him; it acknowledges frankly 
enough the oriental influence.81  
















                                            
80 Fujita, Jun. Tanka: Poems in Exile. (Chicago: Covici-McGee., 1923). 
81 Fujita, Jun. “A Japanese Cosmopolite” Poetry: A Magazine of Verse vol. XX. April-September 1922. 
82 亀井俊介『近代文学におけるホイットマンの運命』（東京：研究社, 1970）p. 356 
83 野口米次郎『野口米次郎詩論』（東京：玄文社詩歌部, 1922） 
84 亀井俊介『近代文学におけるホイットマンの運命』（東京：研究社, 1970）p. 358 
85 同上 p. 358 










そのように見られた。シカゴの The Chap-Book は “Gelett Burgess and Ernest Peixotto are in 
New York, Bruce Porter and Florence Lundborg are headed toward Europe, and ‘the Homeless 
Snail’ Yone Noguchi, alone remains: Standing like a ghost in the smiling mysteries of the moon 
garden.87” とノグチの孤独について書いた。最後の一行は、ノグチの Seen and Unseen に含まれ
ている “I am a shadow” という詩の冒頭である。  
 取り残されたノグチはヨセミテ渓谷へ徒歩旅行にでた。無銭であったため、薪割りをして食事と
宿泊場所を提供してもらったり、インディアンの家に泊めてもらうなど、往復の道中は支援者に恵




“The Dream Child88” “Dreamer89” と形容しており、夢に生きるノグチを最大級の褒め言葉を使っ
て紹介した。 
  
 Noguchi is a word builder of startling originality and power; inspired by the 
charming audacity of innocence, he is unfaltering in his flights; the sensuous 
imagination of the Oriental has lost nothing of its fire and splendor, though the new 
medium of expression is the most literal English that ever was uttered: ...... If he is 
sometimes obscure, it is because he has flown into cloud-land, where obscurity is a 
virtue; haunted by a memory of Yosemite, an occasional extravagance is surely 
permissible. ......90   
 
ストッダードも、ノグチの東洋的なセンスに触れている。また、彼がこの紹介文で意図的にノグチの
                                            
87 野口米次郎『英米之十三年』（東京春陽堂, 1905）p. 19 
88 “Heights” Stoddard, Charles Warren. “Stoddard, Charles Warren 1843-1909.” BANC 82/2C. Box 1. The Bancroft 
Library, University of California, Berkeley. p. 18 
89 From Charles Warren Stoddard to Yone Noguchi. 28 January 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English 
Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 125 
90 Stoddard, Charles Warren. Noguchi, Yone. The Voice of the Valley. (San Francisco: William Doxey, 1897). Kamei, 
Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essay. (Tokyo: Edition Synapse, 
2007). “Introduction” 
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表現の斬新さを “most literal English” と敢えて書いたところに、そのように弁護する必要があっ
たとストッダードが感じた背景を読み取ることができる。 
 この小さな詩集には、ノグチがヨセミテの壮大な自然を最大限に表現しようとした努力がみえる。
以下に紹介するのは、 “Song of Day in Yosemite Valley” の前半三分の一の部分である。 
 
Song of Day in Yosemite Valley 
 
O thunderous opening of the  
unseen gate of solemn Heaven’s  
Eternal Court! 
Behold, clouds, tenants of the sky, sweep  
down from the Heavens unto a secret  
	 	 	 	 	 	 	 palace under the Earth!— 
Aye, mighty Yosemite!—a glorious troop  
of the unsuffering souls of gods  
Marches on with battle-sound against the  
unknown castle of Hell! — 
Aye, a divine message of Heaven unto 
Earth—the darksome house of mortals to awake!  
Hark—the heart-broken cry of a great Soul!— 
Nay, the tempestuous song of Heaven’s  
organ throbbing wild peace through the sky and land! 
The Shout of Hell wedded to the Silence 
of Heaven completes the Valley concert,  
forms the true symphony— 
The Female-light kissing the breast of the  
the [sic] Male-shadow chants the sacred Union! 
I, a muse from the Orient, where is  
revealed the light of dawn, 
Harken to the welcome strains of genii  
from the heart of the great Sierras — 
I repose under the forest-boughs that  





                                            
91 Noguchi, Yone. The Voice of the Valley. (San Francisco: William Doxey, 1897). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essay. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). no page number. 
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 This verse has picturesqueness and a naïve, fresh word use, due in part to the 




The Shout of Hell wedded to the Silence of Heaven completes the Valley concert. 
 To feel that strange silence of the mountains and the sky in the roar of the fall 
is typically Japanese. To feel and create this poetic silence, and through it to suggest the 
roar, the power and the majesty of the fall without describing it, is the mission of 
Japanese poets. And if such a poem is successfully written it has infinitely stronger 
expression, at least to a Japanese, than hundreds of adjectives piled upon each other by 
western poets. Yone felt this silence, and had he been completely a Japanese poet, he 
would have centered his effort in the creation of the silence, instead of in describing the 
sublimity of the fall as he did in the opening of this poem: “O thunderous opening of the 
unseen gate!” 
 But this is not a Japanese poems. Yone felt the mood of Japanese poetry, and 
expressed it to a certain degree through the western medium. Should western readers 
discover that strange silence in his poetry, his mission will be fulfilled. Whether they do 




 西洋的であるという繋がりでは、亀井俊介は同詩集に含まれている詩 “The Song of songs 
which is Noguchi’s” はホイットマンの “Song of Myself” と、そして同じように、そのうちの初めの
一節のタイトル “I Hail Myself as I do Homer” はホイットマンの “I celebrate myself” の模倣であ
る点を指摘している94。内容に対しても、「自然に自己を同化した Whitman 的絶対境の東洋人的
焼き直しにほかならない」と論じている95。 
 アメリカの文芸雑誌の中にも、例えば The Book News は、同詩集から、亀井と同じく、ノグチがホ
イットマンから受けた影響について論じている。 
 
Noguchi is a dreamer, rather than a thinker, but the uplift of his dreams, for those who 
yield themselves to it in the reading, is genuine. The influence of Walt Whitman upon 
his feeling for life, and upon his forms of expression, is even more noticeable than it is 
                                            
92 Burton, Richard. “Book Buyer”. Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, 
Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 
2007). 「野口米次郎氏著書目録」 p. 3 
93 Fujita, Jun. “A Japanese Cosmopolite” Poetry: A Magazine of Verse. vol. XX. (April-September, 1922). 
94 亀井俊介『近代文学におけるホイットマンの運命』（東京：研究社, 1970）pp. 359-360 
95 同上 p. 360 
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in his previous work, but while he has almost outgrown his earlier habit, the habit of 
Whitman, as well, of dropping into definiteness of expression destructive to the poetic 




は既に述べたとおりであるが、The Voice of the Vally に含まれたホイットマンの「焼き直し」につい
て批判した当時の書評などは見当たらない。Seen and Unseen と比較すると、この二冊目の詩集
はそれほど大きな反響を呼ばなかったようである。 
 The Lark の廃刊から丸一年経った１８９８年５月には、The Twilight というノグチ主宰の文芸雑誌
を出版した。表紙から裏表紙までがわずか八頁で、The Lark と同じく一冊１０セント97の薄い雑誌
で全て手書きである。一巻目にはプロローグに続いて “Ode on Spring” “This and That” “War 
Peace”の三篇の詩が含まれており、翌月に出された二巻目には、序詞 “World Built by Us” に
続いて “A Last Word to Spring” “World of Fancy” の二篇の詩が収められている。この六篇の詩
はおそらく英語母語話者による編集はされなかったと思われ、ノグチが公に出した、彼の未校閲
の英語という意味では貴重な記録でもある。その中でも注目したい詩は、 “A Last Word to 
Spring” である。この詩は、１９０３年にロンドンで出版された英詩集 From the Eastern Sea に 
“Spring” と改訂されたものが含まれているが、これはおそらくフランク・パットナムか、またはレオ
ニー・ギルモア（Léonie Gilmour）によって編集されていると考えられる。The Twilight に掲載され





A Last Word to Spring 
(The Twilight, 1898) 
 
Spring, winged spring—a laughing-souled 
butterfly, 
Flashes afar beyond mortal sight, beaming- 
Browed Spring—a moment-faced angel: 
The rosy-cheeked shadow of maiden spring 
—my lover perfumed, no fades, 




(From the Eastern Sea, 1903) 
 
Spring,  
  Winged Spring, 
A laughing butterfly, 
Flashes away, 
Rosy-cheeked Spring, 
Angel of a moment. 
The little shadow of my lover performed, 
                                            
96 On The Book News. Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). 「野口
米次郎氏著書目録」 p. 3 




Spring, naughty-sweet spring—a proud corutte 
born to laugh but not to live, 
Departs away from the world without fare- 
well, 
Spring, flying spring—an eloping lover with 
Laughters deseting me with tears: 
Spring, unvirtuous spring, my heart loves thee 
still, sweet-rotten spring. 
Thou left’ me this—under balmy leaves, 
unknown even to god, this, the ripened honeys 
rich and rare: 
Spring, the hatest me, spring, my soul still woos 




The golden shadow, 
With all the charm. 
Spring, 
Naughty sweet Spring, 
A proud coquette  
Born to laugh but not to live, 
Spring, 
Flying Spring, 
A beautiful runaway, 
Leaves me in tears, 
But my soul follows after, 


















  ただ、ノグチの雑誌 The Twilight のできた背景には不明な点が多い。一巻目には発行人とし
てノグチの名前と並んで M. Takahashi の名前があり、これはタカハシ・コウセン（Kosen M. 
Takahashi）という日本人のようである。だが、二巻目の発行人はノグチだけであり、最後のページ
                                            
98 Noguchi, Yone. “A Last Word to Spring” The Twilight. no. 2. June 1898. Yone Noguchi and the Little Magazines of 
Poetry. Kamei, Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi. (Tokyo: Edition Synapse, 2009). 
99 Noguchi, Yone. “Spring” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd Ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. 





ハシが九ヶ月も不在であったのが真実だとすれば、この The Twilight はノグチの詩集 The Voice 
of the Valley の刊行される前からノグチとタカハシで準備していたことになる。そこへタカハシが










It is a wonderful surprise that one not born to the language should attain such a mastery 
of its subtleties as to be able to achieve the exquisite phrasings scattered through your 
‘Song of Songs’.100 
 
I am glad that you like English literature and I congratulate you being able to write 
English so well not only in prose but, as is more difficult in verse. Do not cease to love 
literature but at the same time do not neglect what other duties you have to fulfill. I am 
afraid that since the first beginning of time literature has given its votaries, ... that is 
more substantial than fame unless perhaps it be the sympathy of congenial souls.101  
 
I have read some of your lines before and they impress me as the out-put of a genuinely 
poetic soul but one struggling hard with a strange tongue. You are improving however 
and by and by, it may be, you will find yourself in full possession of the English 
language and then you should be able to give us a very new interesting comment upon 
Western life.102  
 
I should like very much to write an article about your poetry for some of our American 
magazines. Have you any photograph I could obtain to accompany article, as an 
illustration and may I ask you for a few date a few facts about your life—that is if you 
were born, as I fancy, in Japan and if you have adopted our country as your home. I 
                                            
100 From Edith Thomas to Yone Noguchi. 15 April 1897. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 7 
101 From Lewis Morris to Yone Noguchi. 9 January 1899. Ibid. no. 31 
102 From Hamlen Garland to Yone Noguchi. no date. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. (Tokyo: 
The Yone Noguchi Society, 1975). no. 32 
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have also great interest in knowing where you received the education that gives you 
such admirable use of English. Your poetry has a charming Oriental quality, beautiful 

























Life is not altogether without joy: today we find a flower, tomorrow another. 
I came to Chicago of smoke and rush, as a breeze of California of sunshine and freedom, 
and it was my greatest fortune to find the most noble, most sweetest soul not affected by 
the smoke and typical rush. That is Frank Putnam’s. He is the great poet. 
 I have had a glorious times spending a few weeks with him, under his most 
warmest hospitality. I slept well and long, I ate much; he was happy and acted toward 
me as a summer wind of the great prairie of Illinois.105 
 
                                            
103 From Anna McGill to Yone Noguchi. no date. Ibid. no. 42 
104 亀井俊介「ヨネ・ノグチとアメリカ詩壇」外山卯三郎編『詩人ヨネ・ノグチ研究』第 2 巻（東京：造形美術協会出版局，
1965）p. 61 
105 From Yone Noguchi to unknown. June 1900 (no date). Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, 













...... And have you time that you can spare for me? I suppose you have! Just an hour or 
so for my poetry! Now I am going to write a poem, but I have no one who is kind 
enough to read and poetical enough to understand, and with good English so that my 
poem gets to be corrected and criticised. How lonely I feel in this great city! I saw a few 
poets here who are much for themselves only. They are so busy that they cannot give an 
hour for anybody. How horrible. Dreadful beyond speech!  
 So I want someone for my companion and English teacher (how it sound 
strange!) Will you do such a task for me as you did while I stayed at Chicago with you? 
Just one poem a week! It don’t take much work. Twenty minutes for typing, and half an 
hour for correction perhaps, and some poem don’t require correction, I suppose. And if 
you get any delight in reading I shall be very glad.  
 I don’t know much know [sic] to use article. I often use “the” in the place of 
“a” or I put it in an unnecessary place. I wish you will be careful. 
 Here are a thousand typewriters who can write good English (good enough to 
correct my little mistakes in English composition) but my poem is too divine to go to 
their desk. So I don’t want to be done by them. 
 I will send the poems in my handwriting, so if you wish to keep them (Oh, 
dear me, I am no great poet!) you will keep them. 
 Here is my first poem to submit to you. Will you kindly read it and think 
about and criticize and correct if any mistakes was there? How do you like it?  
 Criticize it! And send me a copy! I wish I could send one poem a week, if 
possible. What do you think of that?  
 I have no other copy of “Under the Moon”. I hope you will not lose it. 
 I have here a copy of Bliss Carmen’s latest book, in which I hardly find one 
poem for which I care. He is merely a rhymer with a queer mystic (of course someone is 
good sometimes.) I will send you that copy tomorrow or day after tomorrow. 
 I think that I will devote myself and everything for poetry this whole year and 
see how I can improve myself. 
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 And I will go to England and publish them. 
 Can you send some new poems by you? Merry Christmas to you all again.106
  
同手紙に出てくる “Under the Moon” をはじめ、この時期パットナムが校正した数々の詩は、第３
章で扱うロンドンで自費出版した英詩集 From the Eastern Sea に含まれている。なお、同手紙か
らもわかるように、ノグチの英語は、伝えたい内容は殆ど伝わるレベルであるが、文法の間違いは
顕著であった。 “It don’t take—” “I don’t know much know to use article” “little mistakes” 









Don’t flatter me much! I will be big-header in a minute. However I am very glad to 
know that you are pleased with “Valley of Peace.” I like it too. I do not know how to 
express my thanks to you. I wish you understand how sorry I am to trouble your busy 
head.  
 Here are two poems which are not first class at all, but I wish to be fixed. So I 
send you. 
 One of them with the title of “Dante at the Dawn of the Shore” is my own 
expression about Dante’s entering into the purgatory, coming out from the Hell. You 
may laugh on my blind boldness. 
 For the other (O Hana san), some one may say, is an imitation of Poe’s 
“Annabel Lee,” but it is not all. As you see there’s a great difference in sentiment and 
expression. It is not so beautiful like Poe’s anyhow. 
 Pray, correct them!107 
 





                                            
106 From Yone Noguchi to Frank Putnam. (日付不明だが恐らく 1900 年 12 月) Yone Noguchi Letters and Ephemera. 
BANC MSS 82/130, The Bancroft Library, University of California, Berkeley. no. 6  
107 From Yone Noguchi to Frank Putnam. Ibid. no. 8 
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した。ところが、ここではじめて日本語の単語がローマ字で登場したのである。内容も日本の紹介




O Hana San 
 
It was many and many a year ago, 
In a garden of the cherry-blossom 
Of a far-off isle you may know 
By the fairy name of Nippon, 
That a maiden who was dressing her hair 
Against the mirror of a shining spring, 
Casting over me her sudden heavenly glance, 
Entreated me to break a beautiful branch 
Of the cherry-tree: I cannot forget. 
I was a boy on the way home 
From my school; I threw aside  
All my books and slate, and I climbed 
Up the tree, and looked down  
Over her little anxious butterfly face: 
Oh, how the wind blew fanning me 
With a love that was more than earthly love, 
In a garden of the cherry-blossom 
Of a far-off isle you may know 




けではなく、多くの雑誌もこぞって日本の文化や文学を紹介した。実際、１８９７年に The Voice of 
the Valley が出来上がった時にある人物からの感想として “I find myself wishing sometimes, that 
you could give us something of the Japanese life and feeling: but this is not said as the expression 
of more than a passing thought. You must do what is in you, ......109” という手紙もあるように、カリフ
ォルニア時代にも、ノグチの詩を読んで日本人の書く詩でありながら日本について書かれていな
                                            
108 Noguchi Yone. “O Hana san” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, 
Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 
2007). pp. 28-30 
109 From Adeline Knapp to Yone Noguchi. 19 November 1897. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 









  ノグチにオノト・ワタンナ（Onoto Watanna）というアジア系アメリカ人の女流作家を紹介したのは
パットナムであった。現在も、ノグチよりも名前の知られているワタンナの本名は Winnifred Eaton 










時代から手紙を通じて初めてワタンナについて書いており、ノグチは “You say Onoto Watanna? 




You will write me at 3105 Groveland Avenue where my dearest friend lives and I visit 
nearly every evening. She is a half caste woman with the name Onoto Watanna; her 
mother was Japanese, father being an English; she herself being very bright write now 
and then very clever short stories for magazines. ...... she is awfully clever; but no sound 





代から書き始めた小説 “O’cho san’s Diary” の物語の構成が、ワタンナとの会話を通してまとま
                                            
110 羽田美也子『ジャポニズム小説の世界―アメリカ編』（東京：彩流社, 2005）p. 201 
111 From Yone Noguchi to Frank Putnam. 15 February 1899. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, 
The Bancroft Library, University of California, Berkeley. no. 1 
112 From Yone Noguchi to Charles Warren Stoddard. 19 June 1900. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English 






クに渡っていたのを知っていたパットナムは、１９０１年１月１日付けの手紙で “Give my warm 
regard to Onoto when you see her ......114” と書いていることから、ノグチとワタンナは、ジャポニズ
ムをめぐり、ニューヨークでも意見を交わしていたと考えられる。ノグチの詩 “O Hana san” がパッ
トナムの校正を受けたのは、この時期である。このように、ノグチはワタンナとの出会いを通して、
アメリカで全盛期であったジャポニズムに則った詩を書くに至った可能性が高い。 






And Frank, Onoto’s play – a certain young adapted from her Japanese Nightingale – 
was a flat failure. It is pity, but no one can help it. I was sent by some newspaper to 
criticize it from Japanese eyes. I thought that to say nothing was only the way to be kind 
to the play. Such a poor production! I am afraid the play will be stopped. Onoto 
expected much of it, you know. She begun to try to put it in the stage some four years 
ago when we were in good terms. When it appeared finally, it was such a mess.116 
 
ノグチがいつの時点で、ワタンナが半分中国人と知ったかどうかは不明である。だが、この芝居を
鑑賞する時点では知っていたのだ。後に執筆した記事でも “The saddest part about Miss 
Watanna is that she is still posing as a Japanese, half a caste at the least. ... I wonder why she must 





時のインタビューで “Actually, I’m ashamed of having written about the Japanese. I hate them 
                                            
113 羽田美也子『ジャポニズム小説の世界―アメリカ編』（東京：彩流社, 2005）p. 241 
114 From Frank Putnam to Yone Noguchi. 1 January 1901. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975) no. 61 
115 Birchall, Diana. Onoto Watanna The Story of Winnifred Eaton. (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 
2001). p. 75 
116 From Yone Noguchi to Frank Putnam. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The Bancroft 
Library, University of California, Berkeley. no. 27 
117 Noguchi, Yone. “Onoto Watanna and Her Japanese Work” Taiyou 13:8 (June 1907): 18-21; 13:10 (July 1907): 19-21 
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は、詩ではなく小説でジャポニズムに挑んだ。ノグチは１９０２年９月、小説 The American Diary of 
a Japanese Girl を出版した。ノグチはアメリカ人にはならなかったものの、同小説は日系アメリカ人
による初の小説という位置づけでもあり、近年、アジア系アメリカ人文学の中でその位置づけが重
要視されてきている120。 
 The American Diary of a Japanese Girl は、その題名のとおり、日本人少女のアメリカ滞在中の
















                                            
118 羽田美也子『ジャポニズム小説の世界―アメリカ編』（東京：彩流社, 2005）p. 214 
119 Eaton, Winnifred. Me: A Book of Remembrance. (New York: The Century Company, 1915). 
120 Noguchi, Yone. Marx, Edward and Laura E. Franey ed. The American Diary of a Japanese Girl. (Philadelphia: 
Temple University Press, 2007). p. 144 Edward Marx によると、初めての日系アメリカ人の小説は 1957 年に出版された
ジョン・オカダの No-No Boy であるという。 
121 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. July 1901? Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 85 
122 ドウス昌代『イサム・ノグチ―宿命の越境者―』（上）（東京：講談社, 2003）には 1874 年生まれと書かれているが、





ルニアに住んでいた頃から、 “O’cho-san’s Diary” という長篇を書き始めていた。カリフォルニア
からシカゴに向けて発つ約一年前の１８９９年４月には、書き始めた “O’cho-san” をさらに書き進








小説の題名が “O’cho-san’s Diary” から “Miss Cherryflower” と改められており、同小説の出





しまった。ノグチが二度目と呼んでいるが実は三度目であった執筆で、 “My second attempt was 
done within four months. And how I did find it? (I smiled seeing it. Good satisfaction!)128” と喜ん
だように、四ヶ月掛けて原稿がついに完成したのである。   
 この三度目の執筆をノグチの満足いく完成度に仕上げたのが、編集者レオニーであった。ノグ
チからレオニーへ送った最初の手紙には “I don’t need any English teacher—yes, I do! I want 
one who can correct my English composition. Can you take such a task? I suppose that you are able, 
with good English and literary ability. About three pages a week.129” というものであったが、実際
はこれを遥かに上回る責任を受け持った。パットナムには、どれだけレオニーの編集力に依存し
ているかには触れず、 “My American friend typewrites for me. Very convenient. She knows 
                                                                                                                                    
http://en.wikipedia.org/wiki/Léonie_Gilmour 2012 年 11 月 12 日参照。) では、1873 年生まれでドウスの本は間違いだ
という。 
123 From Yone Noguchi to Blanche Partington. 10 April 1899. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 37 
124 From Yone Noguchi to Blanche Partington. August 1899. Ibid. no. 44 
125 From Yone Noguchi to Blanche Partington. 9 September 1899. Ibid. no. 46 
126 From Yone Noguchi to Blanche Partington. 21 September 1899. Ibid. no. 47 
127 From Yone Noguchi to Blanche Partington. 16 (no month) 1899(?). Ibid. no. 49 
128 From Yone Noguchi to Charles W. Stoddard. 23 July 1901. Ibid. no. 88 
129 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 4 February 1901. Ibid. no. 62 
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Here are next three chapters. Say, listen, can’t you fix them according to your own idea? 
I think that you would better make those horribly long paragraph more shorter. Say, cut 
them to very short stick. I think that better. Of course you cannot do so, some place. 
Anyhow I wish you will arrange them to your idea. And this is broken English, but it got 
to be literature, you know. Therefore I wish that you will take out some unnecessary 
words, and condense them nicely. Try it, please. I am in mood of writing, but somehow 
my mind is scattered, so cannot write really cleaver thing. So I ask you such a task to 
complete. This is not poor stuff, but it got to be more careful, but I can’t do it. Please, try 
best you can. I think that you can fix it remarkably, since I gave you my specimen of 
broken English. I wouldn’t say anything for what you shall do with it. This broken 
English is not refined so well, so you might change as much as please. O please, do it! 
 After I finish this business, I must do some other work. Are you busy? Don’t 
you take my interest in this girlish stuff? Change it entirely. Somewhere it is so poor, I 
                                            
130 From Yone Noguchi to Frank Putnam. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The Bancroft 
Library, University of California, Berkeley. no. 15 
131 ドウス昌代『イサム・ノグチ―宿命の越境者―』（上）（東京：講談社, 2003）p. 23 
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にも、ノグチの依存度の高さが伺える。ノグチは、小説で使われる英語を “Broken English” で芸
術的に仕上げたいと強調しているが、それはつまり、レオニーという英語母語話者が、ノグチの描
いた日本少女が使うであろう “Broken English” を学んで仕上げたということになる。  





I thought some while ago I will change the whole thing. But I don’t think it is so bad. 
Leave the thing to your judgment. ...... I send here another revision that will come next 
to what I sent yesterday. I am deadly tired. I cannot write correct and well. You will fix 
what you please.134 
 
If you see any sentence which has a bad sound and has no good expression you have not 
to hesitate to change as you please. ...... I am afraid that I ask you too much, but I cannot 
help it.135  
 
Say, Leonie, cut short if you want! Change words if they don’t fit properly. You have all 





Simply I am afraid my vocabulary isn’t very fine, so you have liberty to make it 
beautiful as much as you want. You take interest in my work, don’t you? Change the 
word or sentence if you want! Please, you do!137 
 
                                            
132 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. April or May, 1901?. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English 
Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 75 
133 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. April 1901? Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 79 
134 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. April 1901? Ibid. no. 78 
135 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. April 1901? Ibid. no. 79 
136 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 1901? Ibid. no. 80 
137 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. (no date) Ibid. no. 87 
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ノグチがレオニーに書く手紙ですら、ノグチの意図が通じているかどうか怪しいものであった。例
えば、上記の手紙に出てくる、 “my vocabulary isn’t very fine” という表現にしても、ボキャブラリ
ーの数が十分でないのか、持っているボキャブラリーが洗練されていないのか明確でないが、漠
然とボキャブラリーが良くないのだろうとは読み取れる。このようなレベルの英語の手紙を受け取り、
手本になる “Broken English” を参考にしながら、レオニーはノグチの意図をくみ取り、最良と思
われるものに仕上がるよう手を入れていたのである。このように英語のハンディキャップを抱えなが
らも、ノグチはこの小説が芸術であると信じ、ジャポニズムの全盛期に良い反応があるだろうと信じ
ていたことは、“I wish to make a diary good and artistic in English.138” や、“Diary! Diary! 
Charming, isn’t it? I think that it is very clever. After I came here I thought of the diary. I must 
keep up, and make some success. It has some literary art and originality, I think. ...... I think that I 
need not to feel any ashamed doing such a writing, because it is art.139”	 というレオニー宛の手紙
からも読み取れる。 
 では、レオニーの手により編集され、ノグチが芸術と誇った小説はどのように受け取られたので
あろうか。同小説の２００ページ余りの原稿のうち、一部は１９０１年１１月と１２月の Frank Leslie’s 
Popular Monthly に “By Morning Glory” という著者名で掲載された。この雑誌の出版社がノグ
チに紹介した Frederick A. Stokes Company から The American Diary of a Japanese Girl が同じく 
“Morning Glory” の著者名で出版されたのは１９０２年９月であった。 
 この小説は最終的に約７０もの書評が書かれたほど、話題を集めた小説であった140。書評が出
始めた頃は、誰が “Morning Glory” なのかということが話題の一つであった。初期の頃書かれた
ものは Buffalo Express が “an impossible feat for anyone with a drop of Western blood” と書い
たように、日本人が書いたと信じられていたようである141。ところが、出版から一ヶ月経つと 
Philadelphia Inquirer’s が “[it] purports to be written by a Japanese Girl” と書き、Milwaukee 
Wisconsin も “[Morning Glory] expresses herself like a ‘Jap,’ and her observations are such as 
seem natural for one new to the concomitants of Occidental civilization ... yet there is a something 
‘between the lines’ that seems to reveal the cunning work of one who is more American than 
Japanese” と推測した142。また、Des Moines Register-Leaders からは、 “if born in the land of the 




                                            
138 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. April 1901?. Ibid. no. 79 
139 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 1901?. Ibid. no. 70 
140 ドウス昌代『イサム・ノグチ―宿命の越境者―』（上）（東京：講談社, 2003）p. 57 
141 Noguchi, Yone. Marx, Edward and Laura E. Franey ed. The American Diary of a Japanese Girl. (Philadelphia: 
Temple University Press, 2007). p. 136 
142 Ibid. p. 136 
143 Ibid. pp. 136-137 







“Morning Glory”がアメリカに到着した “In Amerikey” と題する章の書き出しにもあらわれてい
る。 
 
“Good-Bye, Mr. Belgic!” 
I delight in personifying everything as a gentleman. 
 
What does it mean under the sun! Kitsune ni tsukamareta wa! Evil fox, I 
suppose, got hold of me. “Gentlemen, is this real Amerikey?” I exclaimed.  
 Oya, ma, my Meriken dream was a complete failure.  
 Did I ever fancy any sky-invading dragon of smoke in my own America? 
 The smoke stifled me.  
 Why did I lock up my perfume bottle in my trunk? 
 I hardly endured the smell from the wagons at the wharf. Their rattling noise 
thrust itself into my head. A quad of Chinamen there puffed incessantly the menacing 
smell of cigars.  
 Were I the mayor of San Francisco—how romantic “the Mayor, Miss 
Morning Glory” sounds! I would not pause a moment before erecting free bath-house 
around the wharf.146  
 
まとまった段落というものがなく、一行ごとに改行されており、ごくごく断片的な固有名詞と 
“Morning Glory” の頭の中に無意識に浮かぶ印象や想像が並べられている。 “Belgic” はノグ
チが横浜で乗船し太平洋を横断した船の名前であるのは、その前章である “On the Ocean” に







                                            
145 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. July 1901? Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 85 
146 Noguchi, Yone. Marx, Edward and Laura E. Franey ed. The American Diary of a Japanese Girl. (Philadelphia: 
Temple University Press, 2007). p. 19 
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 さらに、アメリカ人の持つ日本人の印象と違うものが描かれていたことにも批評が寄せられた。
New York Evening Sun は “Morning Glory”への不満を書評にしたためている。（この書評の執筆
者は、同書の作者はイラストレーターのエトウ・ゲンジロウだと勘違いしていたようである。） 
 
 It is hard to believe that a real Japanese girl’s conversation, when translated 
into English, is anything like that of Miss Morning Glory in “The American Diary of a 
Japanese Girl” by “Genjiro Yeto.” We have always understood that women’s 
Japanese—which, by the way, differs materially from the men’s talk, both in words and 
form of sentences, was poetic, charming and anything but grotesque.  
 “The Diary of a Japanese Girl,” however, has a little too much of the 
consciously grotesque and of smart effect to convince one that it is genuinely Oriental. 
“Genjiro Yeto” may possibly be Japanese, but there is a fair showing of the twentieth 
century Occidental hand in the diary, although the writer of it clearly knows something 
of Tokio ways. 147 
 
“Morning Glory” の少女らしさに疑問を持ったところから、この小説の著者はアメリカ人ではない
かとも疑っている、鋭い洞察である。また、Town and Country に書かれた “Morning Glory” に対
する以下の書評は、批判の中でも厳しいものであろう。 
 
 Although the little Japanese girl here published in every attractive form the 
diary of her visit to the States, she gives us really very little insight into the impression 
made upon her by the extraordinary novelty which our customs must have been to her. 
This is probably because she is merely an unsophisticated little Japanese mousmi [sic], 
with a mind untrained to the analysis of emotion. These pages mainly contain the artless 
prattlings of an Oriental maiden interested more in her pretty self, her pretty clothes and 
pretty compliments, than in the vast differences between the East and West. There is a 
fullness, an ingenuousness in her confidences that is delightful, and as there is no plot 
and barely a suggestion of a love theme, the book is evidently genuine.148  
 
ここに紹介した２つの書評が指す、 “Morning Glory” に落胆した文章というのは、例えば次のよ
うなものが上げられるのではないだろうか。 
 
 7th –Dear Baby! Kawaii koto! 
 I hugged the baby of Mrs. Schuyler Jr. and kissed it. 
 Her husband is away in Japan for the tea business. 
 It was the darling baby, I thank the Gods, who received my first kiss. 
                                            
147 Noguchi, Yone. Marx, Edward and Laura E. Franey ed. The American Diary of a Japanese Girl. (Philadelphia: 
Temple University Press, 2007). p. 136 
148 Ibid. p. 137 
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 ...... 
 The Baby had blue eyes.  
 My preference wasn’t for blue eyes. I often snapped at them, saying that they 
were like a dead fish’s eyes.  
 But how long can I keep up my ill-will, when I look with delight upon the 
blueness in water, sky and mountain? 
 Isn’t it precious to see the blue pictures on china? 
 A blue pencil is just the thing to mark on the margin of a pleasing book. 
 Blue is a poetical hue. 
 Robert Burns was blue-eyed. 
 I recall the first American I met in Tokio, who seriously questioned whether 
it was a fact that Japs butcher a blue-eyed baby. 
 Bakabakashii wa! 
 Japan has no blue eye. 
 And Japanese are worshippers of any sort of baby.149 
   




ようにあまりにグロテスクで洗練されていない。このような発言をする “Morning Glory” のような女
性がアメリカ人の目に魅力的に映るとノグチは思ったのであろうか。 
 エドワード・マークス (Edward Marx) によると、１９世紀後半から、The American Diary of a 
Japanese Girl なども含む “Confessional diaries” というジャンルが人気であり、数ある中からノグ
チがどれを読んでいたかは不明であるが、このような作品群によってアメリカ人読者は既に鍛えら
れていたから、それらの作品が読者に “Morning Glory” の “mannerisms, her egoism and 
apparent lack of seriousness, and her snippy attacks on bourgeois culture” という辺りに目を向かせ、
ノグチの小説は最終的に評判の悪い下位のジャンルに位置づけられたようである150。Pittsburgh 
Dispatch は “The tone of the book is light to frivolity and the satire is light, even frothy” と論じ、
Chicago Record-Herald には、 “Pierre Loti and John Luther Long have given us portrayals of 
delicately feminine creatures whom by the way, Miss Morning Glory ridicules. But candidly we 
prefer their fiction to her truth, if truth it be. She is funny sometimes and lively, but unmaidenly, in 
our sense of the word, and she betrays a curious familiarity with the alleys of life.” と論じられた151。
このような反響を呼ぶとは思いもせず、ノグチは、既にアメリカ人の読者を引きつけていたピエー
                                            
149 Noguchi, Yone. Marx, Edward and Laura E. Franey ed. The American Diary of a Japanese Girl. (Philadelphia: 
Temple University Press, 2007). pp. 51-52 
150 Ibid. p. 139 
151 Ibid. p. 139 
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ル・ロティ（Pierre Loti:1850−1923）の Madame Chrysanthème やジョン・ルサー・ロング（John 
Luther Long:1861−1927）の Madama Butterfly をノグチの小説の中で次のように皮肉っているの
は、羽田も指摘しているとおりである152。 
 
“Madame Butterfly” lay by me, appealing to be read. 
“No, iya, I will never open! I erred in buying you,” I said. 
I dislike that “Madame.” It sounds indecent ever since the “gentleman” Loti 
spoiled it with his “Madame Chrysanthème.”  
The honourable author of “Madame Butterfly” is Mr. Wrong. (Do you know 
that Japanese have no boundary between L and R?) Undoubtedly, he is qualified to be a 
Wrong.  
Authorship is nothing at all, nowadays, since authors are thick as Chinese 
laundries. Well still, it can be honourable, if it is honourable.  
Japanese fiction penned by the tojin! 
 It is a completely sad affair. I wonder why the author (God Bless him) didn’t 
fit himself for brooming the streets instead of scrawling.  
 ...... 
 Your Oriental novel, let me be courageous enough to say, is a farce at its 
best.  
 Oh, just wait, my sweet Americans! A genuine one will soon be offered to 





“Morning Glory”の正体については、最終的に、小説が出版された１９０２年の１２月号 National 
Magazine で、同誌の編集者を務めていた、ノグチの友人であるフランク・パットナムが “Is This 
Another of Noguchi’s Pranks?” という記事で著者はノグチだと仮説した155。 
 このような数々の書評からもわかるとおり、同小説は Frederick A. Stokes Company が期待したほ
どの売れ行きが出ず、発行から二ヶ月経った頃には、同社が出版すると承諾していた続篇 The 
Letters of a Japanese Parlor Maid の原稿は返却された。Frederick A. Stokes Company が手がけ
たジャポニズム関連の小説で、例えば My Japanese Wife: A Japanese Idyl は、１９０１年の第一
版で六万部も売れ、翌年、ノグチの The American Diary of a Japanese Girl が出版される数ヶ月前
                                            
152 羽田美也子『ジャポニズム小説の世界―アメリカ編』（東京：彩流社, 2005）p. 236 
153 Noguchi, Yone. Marx, Edward and Laura E. Franey ed. The American Diary of a Japanese Girl. (Philadelphia: 
Temple University Press, 2007). pp. 119-120 
154 羽田美也子『ジャポニズム小説の世界―アメリカ編』（東京：彩流社, 2005）p. 235 
155 Noguchi, Yone. Marx, Edward and Laura E. Franey ed. The American Diary of a Japanese Girl. (Philadelphia: 






ット・バージェスは、彼自身がエイジェントとして、McLane や Doubleday, Page & Co. などの出版
社に勤務する知り合いに掛け合うと申し出たり158、パットナムも McClure か Harper に勤める知り合
いに打診すると申し出ているが159、結局どれも上手くいかなかったようである160。続編の The 




                                            
156 Holland, Clive. My Japanese Wife: A Japanese Idyl. (New York: Frederick A. Stokes Company, 1902). Introduction  
157 堀まどかは、ノグチの The American Diray of a Japanese Girl の売れ行きについて、「４版を売りつくすほどの好評
だったという」（堀まどか『「二重国籍」詩人 野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）. p. 67）と書いているが、
出典がない。だが、ノグチとレオニーの手紙のやり取りや、ノグチと出版社の手紙のやり取りからは、４版まで刷ったこと
や好評であったことの記録はなく、また Edward Marx による Noguchi, Yone. Marx, Edward and Laura E. Franey ed. 
The American Diary of a Japanese Girl.(Philadelphia: Temple University Press, 2007).にも、同様の記載はない。 
158 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 19 April 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 185 
159 From Frank Putnam to Yone Noguchi. 15 May 1903. Ibid. no. 193 




 ヨネ・ノグチは The American Diary of a Japanese Girl を刊行した二ヶ月後には、ニューヨーク
















金で、詩集 From the Eastern Sea の出版に踏み切った。 
  From the Eastern Sea は、八篇の詩から成り立つ、わずか１６ページの薄い詩集で、ノグチはパ
ットナムへの手紙で、本と書いた後に (pamphlet) とカッコ書きを付け足したほど2、本と呼ぶには
小さなものだったようである。表紙には、一目見て日本人の作品であるということを明確にするた
め、YONE NOGUCHI (JAPANESE) と記載した。自費出版された From the Eastern Sea が現存
しているかどうかは不明だが、その詩集の批評が書かれた手紙や文芸雑誌記事から、 “The 







                                            
1 From Yone Noguchi to Frank Putnam. 14 December 1902. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, 
The Bancroft Library, University of California, Berkeley. no. 29 
2 From Yone Noguchi to Frank Putnam. no date. Ibid. no. 31   
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は “Art for art’s sake” （恥美主義）という考え方もあり、この時代の抱える不安を詠った詩人とし




詩人としては、ロマン主義の詩人シェリーを見本にしていたテニソン (Alfred Tennyson: 
                                            
3 牧野義男著, 恒松郁夫訳『霧のロンドン ―日本人画家滞英記―』（東京：雄山閣, 2007）p. 62 
4 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 19 “The 
Outlook’s”  
5 吉田健一『英国の近代文学』（東京：筑摩書房, 1974）p. 260 
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1809-1892)やブラウニング（Robert Browning: 1812-1889）がおり、ノグチの手紙や自伝からは、ブ











ウィリアム・マイケル・ロセッティ（William Michael Rossetti: 1829-1919）の影響力が大きいだろう。
ロセッティは、ダンテ・ガブリエル・ロセッティ（Dante Gabriel Rossetti: 1828-1882）の弟で、アメリカ
詩人ホイットマンの代表作である詩集 Leaves of Glass をイギリスでいち早く認めた人物であった。
ホイットマンの同詩集を手に入れ、 “Walt Whitman’s Poems” と題する論文を発表して、彼の詩
を “incomparably the largest poetic work of our period” と論じ Poems by Walt Whitman という、
イギリスの文学界にホイットマンの名前と意義を広く知らせた選集を刊行したのである9。亀井俊介
は、ロセッティがホイットマンをここまで称讃した理由として、ホイットマンより前の時代のアメリカ人






You will hardly need to be informed that your poems do not read exactly as if they had 
been written by an Englishman: indeed, in my opinion, they ought not to do so—they 
ought to evince their eastern origin. Occasionally there is a phrase which is not English; 
and oftener a very bold use of epithets, such as “Velvet-footed moonbeams”—but this 
one can allow for, as a daring transfer of one impression of sense into a different but 
                                            
6 From Yone Noguchi to Frank Putnam. 11 Janurary 1901. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, 
The Bancroft Library, University of California, Berkeley. no. 9 
7 齋藤勇『イギリス文学史』（東京：研究社, 1980）p. 571  
8 M.H. Abrams, general ed. Norton Anthology of English Literature seventh edition, vol.2. (New York and London: 
W.W.Norton & Company, Inc., 2000) p. 1897  
9 亀井俊介『近代文学におけるホイットマンの運命』（東京：研究社, 1970）p. 146 
10 同上 p. 148 
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11 From William M. Rossetti to Yone Noguchi. 17 January 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English 




13 From Yone Noguchi to Frank Putnam. no date. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The 










I have read and reread them with the keenest pleasur; in fact, my pleasure is greater at 
each perusal. You will allow me to say that your power as an impressionist painter is 
very remarkable, boldness, accuracy and delicacy being equally evident in all your 














I congratulate you upon your familiarity with our language. Your work seems to me to 
be full of fine Oriental imagining.15  
 
And you open so strange and new a world of thought and expression to us of the West 
(not the Wild West but the tame West!).16  
 
Of course, the metre of your blank verse is unfamiliar to the British eye, but I am 
sufficiently acquainted with the beautiful poetry of Japan to be able to appreciate your 
stanzas, and I sincerely admire the many exquisite ideas embodied therein. Your poems 
                                            
14 From W.L.Coller to Yone Noguchi. 8 April 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. (Tokyo: 
The Yone Noguchi Society, 1975). no. 182 
15 From Austin Robson to Yone Noguchi. 30 January 1903. Ibid. no. 113 
16 From Iza Duffus Hardy to Yone Noguchi. 14 January 1903. Ibid. no. 133 
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are pervaded with the true Japanese love of nature. ......17 
 
Many, many thanks for the beautiful poems. I am astounded at your great command of 
our language.18  
 
You are, I suppose, the first of your countrymen to write poems in the English, and I 
find in them all the very genuine poetical feeling of a kind rather new in our literature, 
and in one or two a real felicity of expression, especially that one which is printed on the 
outside page at the end.19  
 
It has an atmosphere of beauty and suggestion which is peculiar to itself and unlike 
anything we have already. It is astonishing that you can use English with such mastery.20 
 
He is a young Oriental with his own way of looking at the world, so different from our 
Western way, and at the same time with a practically untried language at his command. 
For his use of English has all the daring which a man born to the tongue could never 
attain; and often, it must be admitted. This courage leads to startling felicity of metaphor 
or phrase. Mr. Noguchi feels none of the restrains of traditional usage in English 
diction. ...... Sometimes, of necessity, this quality verges on the grotesque quite as often, 
however, it approaches the strange mysteriousness of beauty. ......21  
 
The English is very Eastern English, the verse is no more than rhythmical prose, but 
there is genuine poetic feeling struggling through, and occasionally, for a few lines 
together, expressing itself in a new, personal way, which seems to bring some actual 
message or fragrance to us from the East. ...   Mr. Noguchi is perhaps trying to render 
what can never be rendered, even with the best aid of words; but his brave attempt, in a 








                                            
17 From Arthur Diosy to Yone Noguchi. 18 January 1903. Ibid. no. 136 
18 From Charlie Hormes to Yone Noguchi. 22 January 1903. Ibid. no. 149 
19 From Sidney Colvin to Yone Noguchi. 24 January 1903. Ibid. no. 150 
20 From Laurence Binyon to Yone Noguchi. January 1903? Ibid. no. 151 
21 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). pp. 5-6 “Reader” 
New York  
22 Ibid. p. 7 “The Saturday Review”  
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It seems to me to contain genuine poetry, but you have not yet mastered English verse. I 
think you should try to do so, because you have something to say worth saying.23  
 
If Mr. Noguchi can learn the technique of English verse as well as he has learned to 





It seems you have not wasted your time in this country in so far as a mastery of the 
English language is concerned.25  
 
If the adoption of Western civilization by Japan has in many, or any, more cases than the 
present effect of making a Japanese poet write in English, Europe can only have the 







We are not told that any European or American poet has had a hand in the Englishing of 
the verses, we must assume that both their Japanese content and English diction are of 





At all events your work leaves me full of interrogations—why is it in just that form, 
                                            
23 From Arthur Symons to Yone Noguchi. no date. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. (Tokyo: 
The Yone Noguchi Society, 1975). no. 129 
24 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 7 “The Saturday 
Review” 
25 From W.S. Arton to Yone Noguchi. 17 January 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 135 
26 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 10 “The 
Scotsman” 
27 Ibid. pp. 14-15 “The Outlook’s”  
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which cadence no doubt, but without metre or rhyme? Is it a translation from poems of 
your own in Japanese? Is it the work of a quite young writer? Is it intentionally a little 




Your knowledge of English is quite remarkable, but it is not perfect, and your metres are 
not known in English verse. Your work, if I may say so, produces the effect of a 
translation from some foreign language; and is indeed (I presume) translated from 







 また、ある書評では、次のノグチの詩に使われていた “eye-shrines” や “silken faith” は日本
語から文字通り直訳したものであろうと断言している。 
 
 And the woman worshipped her own God. 
 In the eye-shrines of the man, 
 And compared her silken faith 
 With that of his sea-like bosom of profundity. 
 The patience and valour of the man 
 Were those of the old mountain under an autumn moon 
 The love and mellowness of the woman 





表現もあり、ノグチが詩で使った表現は後者であったのだろう。“Eye-shrines” や “silken faith” 
が、そこまで異国情緒溢れる響きがあったということになる。ノグチは、英語で詩的な響きを持つよ
                                            
28 From Laurence Housmand to Yone Noguchi. 14 January 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English 
Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 131  
29 From William Arthur to Yone Noguchi. 18 January 1903. Ibid. no. 146 
30 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 







めて新しい響きを持つと反応を得たものもあった。次の三つは、The Daily Chronicle, The Daily 
News, The Scotsman それぞれから引用している例である。 
 
 (The Daily Chronicle) 
 The poet tells in English of things very strange to the English mind. — 
   What a bird 
  Dream in the moonlight is my dream: 
  What a rose sings is my song.31 
  
 (The Daily News) 
Now and again we are startled by some subtle conceit that is quite new to the Western 
mind: 
  After all the winds ceased their voice song, 
  Singing on in voicelessness.32  
 
 (The Scotsman) 
“red-lipped tranquility in the face of the Summerland”-- phrases hard to understand but 






To the Sleeping Beauty of Devonshire.  
By Load R-s-b-ry 
The deafness of my Beloved is the deafness of the Sea. 
Her peach-blossom lips are parted, 
Her chin droops like a nocturnal petal 
On the indolence of her heaving bosom. 
                                            
31 “Opinion” Ibid. p. 8 “The Daily Chronicle” 
32 “Opinion” Ibid. p. 11 “The Daily News” 
33 “Opinion” Ibid. p. 10 “The Scotsman” 
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My song is wasted on her; my 
Song is no more to her than 
A rivulet trickling from the unresponsive dome 
Which is the back of a duck.  
 
O Yohi  
By Mr. Arth-r B-lf-r  
My soul was a fairy-lantern with 
The tallow sagging just anyhow, 
Till you came back, my O Yohi, 
Till you came back from the bottomless 





拠となる。 “O Yohi” というのは、日本語を知らないものにとっては日本語の単語のように映るか
もしれない。これらの詩の作者は、ノグチの詩に見られる “O Hana” “O Haru” “O Cho” などから、
「お」を人の名前の前につけて呼んでいるところまで分析し、再現を試みている。ノグチの作品を
読んだイギリス人は、表面的に目を通したのではなく、ここまで深く読み込んでいたのである。さら
に、雑誌 Morning Leader は、この試みに反応し、 “The parody as to form was excellent, but the 
utter failure to catch anything of the spirit of the young Japanese writer is the best proof of his 
originality.35” としている。ノグチの詩の「独創性」が認識されていたという証拠であろう。 
 日英同盟に関して言えば、ノグチからパットナムの手紙に書かれている、Outlook’s の “A 
Friendly and Allied Poet!36” というタイトルの三ページに亘る記事とは、おそらく次の記事だろう。
この Outlook’s の記事は、日英同盟をイギリスと日本の結婚に例え、結婚後にますます仲睦まじく
する夫婦は稀であるが、日本はこの度詩人を送ってくれた、と始まる。ノグチの詩の中から、 “The 
Apparition” を褒め称えたり、“The Myoto” の英語らしくない表現など批判するが、長い記事は
次のようにまとめられている。  
 
But when all has been said, we are grateful to Japan for sending us Mr. Noguchi, and to 
Mr. Noguchi for publishing his brown paper book. And we promise both of them that if 
ever we be tempted to return their complement by writing and printing a few little things 
in Japanese we will make a hundred howlers to Mr. Noguchi’s one.37 
                                            
34 “Opinion” Ibid. pp. 21-22 “Either Punch or London Charivari”  
35 “Opinion” Ibid. p.24 “Morning Leader”  
36 From Yone Noguchi to Frank Putnam. no date. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The 
Bancroft Library, University of California, Berkeley. no. 31  





のである。また、エディス・グード（Edith Goode）は、そのノグチへの手紙で、 “In England people 
are generally indifferent to poetry. It is a very rare thing for a poet to get much practical 
encouragement.38” と書いているが、これはイギリス人でも驚くほどにノグチの詩集が話題を呼ん
だということの裏付けとなる。 





The woman whispered in the voice that roses have lost: 
‘My love!’ 
The man said, ‘Yes, dear!’ 
In the voice that seas cannot utter. 
 
The woman whispered in the voice of velvet-footed moonbeams: 
‘My love!’ 
The man said, ‘Yes, dear!’ 
In the voice that mountains keep in bosom. 
 
The woman whispered in the voice of eve calling the stars to appear: 
‘My love!’ 
The man said, ‘Yes, dear!’ 
In the voice of dawn for Spring and Life. 
 
The woman whispered in the voice of a young summer rivulet: 
‘My love!’ 
The man said, ‘Yes, dear!’ 
In the voice of forests unto the sky.  
 
* ‘Myoto’ is Japanese for ‘couple’ in English.39  
 
ウィリアム・ロセッティは、“ ‘The Myoto’ is truly a beautiful little piece, marked by feeling equally 
simple and deep” と褒め称え、T・P・Weekly などにノグチの詩を紹介する場合はこの詩が良いだ
                                                                                                                                    
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 18 “The 
Outlook’s”  
38 From Edith Goode to Yone Noguchi. 22 January 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 141 
39 Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected English 
Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 16  
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ろうとノグチに書き送っている40。だが、批判もあった。この詩の中で議論の焦点となったのは、 
“Yes, dear!” という表現の使われた状況であった。次に紹介する二つの批判は、この “Yes, 
dear!” の使い方に、ノグチが英語を修得し切っていないという点が明確に表れているという。まず、
The Daily News は、次のように力説している。 
 
Though certainly Mr. Noguchi has a remarkable feeling for the English language, it is 
not unerring. It is hardly conceivable that an English man would have used the words 
“my love!” and “Yes dear!” as in the following stanza, and repeated them with 
cumulative emphasis in three succeeding stanzas: 
 
 The woman whispered in the voice that roses have lost. 
 “My love!”  
 The man said, “Yes, dear!”  
 In the voice that seas cannot utter.  
 
The whole poem is grotesque, simply because the author does not feel that “Yes, dear!” 
is, in English, ridiculous. But there is nothing seriously at fault with the idea, had the 
expression been adequate. This is one example of several lapses, which result in bathos, 
and doubtless occur because Mr. Noguchi is not and Englishman.41 
 
また、The Outlook’s には、次のような批評が掲載されている。 
 
Here and there Mr. Noguchi comes heavily to earth through an insufficient acquaintance 
with our colloquialisms. A foreign-born poet who knows the King’s English but not the 
English of vernacular of the hour is in as parlous as a case as a home-born poet who 
lacks the sense of humour. ... And this is the sole reason why Mr. Noguchi’s “Myoto” 
(Myoto is Japanese for “couple”) despite its fine conception and many beauties will not 
do. ... Either Mr. Charles Warren Stoddard, or someone else, should have told Mr. 
Noguchi that his “Yes, dear!” has become an expression heard nine times out of ten 
from the empty shells of dead affections.42  
 
上記した二つの書評は、“Yes, dear!” とは、ノグチの描写するようなロマンチック場面で使われる
言葉ではないと、指摘しているのだ。この “Yes, dear!” の使用される場面については、アメリカ人
とイギリス人のそれぞれ何人かずつに聞いたが、この表現は殆どの場合が極めて日常的な状況
                                            
40 Yone Noguchi to Frank Putnam. no date. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The Bancroft 
Library, University of California, Berkeley. no. 31  
41 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 12 “The Daily 
News.” 
42 “Opinion” Ibid. pp. 17-19 “The Outlook’s”  
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で「わかった」と反応する際に使われ、特に長年連れ添った夫婦間で常に何か頼み事をする妻に
対して夫が “yes, dear” と反応する際など、「又か」と半ばうんざりした気分が込められている場合
が典型的なようである。つまり、この表現の持つイメージは、中立的な雰囲気を飛び越して、ロマ






From the Eastern Sea がストッダードに捧げられていることに加え、 “To Charles Warren 
Stoddard” という詩が含まれているからであろう。実際は、これまで見て来たように、フランク・パット
ナムかレオニー・ギルモアがこれらのノグチの詩の手直しをしたであろうが、彼らも文法的に極端










I felt the whiteness of her brow  
Over my face; I raised my eyes and saw  
The breezes passing on dewy feet. 
 
‘Twas noon; 
Her slightly trembling lips of passion 
I saw, I felt, but where she smiled 
Were only yellow flakes of sunlight. 
 
‘Twas eve; 
The velvet shadows of her hair enfolded me; 
I eagerly stretched my hand to grasp her, 




I heard her eloquent violet eyes 
Whispering love, but from the heaven 
Gazed down the stars in gathering tears.43  
 
この詩を、The Literary Letter は、 “striking piece of suggestion. ...... beautifully complete in a 
small compass44” と称讃した。The Saturday Review は、 “[it] has a kind of achieved merit, more 
within limits than any of the other pieces, in which from time to time words seem to fail altogether, 
or to render but a treacherous service45” と書き、 The Daily Chronicle は、例えば “Like a 
Paper-lantern” という詩は西洋人にはその詩に表れる風情を共有するのが難しいとしながらも、こ
の “The Apparition” については “Nearer to ourselves” という表現と共に最後の二連を引用して
いる。The Outlook’s も、この詩について、 “whose form suggests either that Mr. Noguchi has 
assimilated a familiar Western conversation or that the traditions of poetical expression have an 
unsuspected universality46” と論じている。また、オースティン・ロブソン（Austin Robson）もノグチ
への手紙で、この詩を最もよかった詩の一つに上げている47。 
 同じように、 “The Face in the Mirror” については、 “The Myoto” について批判した The Daily 
News も評価した作品であった。 
 
  The Face in the Mirror  
 
 Why do you cry so, dear little girl? 
 Come, dry your tears,’ I said, 
 ‘Like a dew-bathed butterfly in the sun rays, 
 And then tell me of yourself.’ 
 The girl said: 
 ‘My kind Danna San, ‘twas this morn 
 When the breath of Spring blew along the mountain path, 
 That I went up alone to gather wild-flowers, 
 And there naughty neighbour’s children shouted at me: 
 “Look at the dirty motherless girl!” 
 Then I retorted that I had my mother in the mirror, 
 And I ran home and I saw the mirror, —. 
 Alas, my mother’s face was crying, 
 Because I cried. 
                                            
43 Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Collected English Works of Yone Noguchi 
Poems, Novels and Literary Essays. Kamei, Shunsuke. ed. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 7 
44 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 4 “Literary 
Letter”  
45 “Opinion” Ibid. p. 7 “The Saturday Review” 
46 “Opinion” Ibid. p. 15 “The Outlook’s”  
47 From Austin Robson to Yone Noguchi. 30 January 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 113 
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 Then I felt still more sad, 
 And cried still more, 
 And now still I cry.’ 
 I said to the girl:  
 ‘Sweet child the face in the mirror 
 Isn’t your mother’s, but your own.’ 
 The girl flinging a quick opposing look, 
 Impatiently said: 
 ‘So many many years older than I you are, 
 So much more wiser than I you are, 
 But my great load, you know nothing of my mirror. 
 The face in the mirror is my mother’s, 
So mother said: 
My dear mother never told a lie. 
The mirror was left me 
When she died, and she said: 
“Whenever you want to see me,  
You will find me in the mirror, 
I a thousand times have looked in it, 
And hidden there my truest face.”  
Since then, every eve at dusk, 
When the church bell sounds to me like mother’s call, 
I hurry to my mirror, 




ろうか、The Daily Chronicle も、 “Full of plaintive tenderness” と称讃した。 
 だが、この The Daily Chronicle は一方で、ノグチの詩が全体的に日本らしくないと評した。この
書評には次のようなくだりがある。 
 
...... Poems are brief in Japan. ...... Limitation is the secret of all art, and why call 
yourself a poet if you cannot utter all your soul within the limit of the seventeen 
syllables that makes poetic form? But for the perfection of brevity you want the 
cherry-stone language of the fairy artificers, and in working with our fluid western 
speech the poet has been obliged to spread out into many syllables—sometimes to three 
pages, once to nearly six. Indeed, he is very seldom entirely Japanese—so Japanese as to 
be difficult. ...... But the whole book is full of dim lights and strange odours, and voices 
that seem to come from a land set in a different star to ours. 48 
 
                                            
48 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). pp. 8-10 “The 








 このようにノグチがロンドンで注目を集めたことを、アメリカの文芸雑誌 Literary Letter が書いて
いる。 
 
Mr. YONE NOGUCHI, the young Japanese poet, who writes English poetry with a 
charming Japanese accent, has recently achieved quite a notable success in London, and 
won a most cordial and distinguished recognition of his gifts, not only from the English 
press, but from the leading English writers. ...... I am inclined to deprecate the label as 
likely with many readers to classify Mr. Noguchi as an interesting literary curiosity 
rather than the very real poet—real English poet—that he is. ...... And, if Mr. Noguchi 
were not so true a poet, his command of English would seem to me but a dreary 
accomplishment. To my thinking Mr. Noguchi at his best is not so much of a Japanese 
poet writing English as an English poet in love with Japan, and permeated with its 
atmosphere and dreaming its dreams.49  
 
この書評の筆者は、敢えてノグチを “the very real poet—real English poet” と呼び、単なる 
“interesting literary curiosity” ではないと論じた。だが、ノグチが詩を発表した時期が日英同盟
翌年というタイミングと重なり、日本人として初めての試みであった故に大きく評価されていたのは、




雑誌である Frank Leslie’s Popular Monthly に掲載されたノグチの記事 “Admiration from 
Japan – An Oriental Critic on the Anglo-Saxon Girl50” では、イギリスの女性とアメリカの女性を比
較し、前者を軽蔑して後者を褒め称える記事を執筆している。“How monnerless some of those 
girls were in enterig a room!” “Who says, I wish to know, that the English girl is fresh as a daisy? 
Look at her dampish hair! She doesn’t look like anything but a pudding.” “She [English girl] is 
                                            
49 “Opinion” Noguchi, Yone. From the Eastern Sea (3rd ed.). (Tokyo: Fuzanbo, 1903). Kamei, Shunsuke. ed. Collected 
English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). pp. 1-2 “Literary 
Letter”  
50 Noguchi, Yone. “Admiration from Japan – An Oriental Critic on the Anglo-Saxon Girl” Frank Leslie’s Popular 
Monthly. December, 1903. (New York: Frank Reslie Publishing House) 参照先は、大西直樹『19 世紀後半における日
米文化交流：研究成果報告書』 （国際基督教大学, 1991） p. 122 
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stubborn in the extreme.” “Poor English girls I am not the first to denounce their poor taste in 
dress.” という具合にイギリス人女性を軽蔑し、 “How pleasing the frankness of American girls!” 
“Look at the American girls! Not only do they know how to talk—they understand perfectly how 
to raise and drop their eyelashes.” “A Jap writer once said that the American woman is more than 
woman. She can be a wife and a geisha girl at the same time.” というように様々な側面からアメリカ







                                            
51 Noguchi, Yone. “Admiration from Japan – An Oriental Critic on the Anglo-Saxon Girl” Frank Leslie’s Popular 







































                                            
1 夏目漱石『文学論』（上）（東京：岩波書店, 2007） p. 24 


































                                            
3 石附実『近代日本の海外留学史』（東京:中央公論社, 1992）p. 28 
4 同上 p. 36 
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４年 教育や学術方面でも、アメリカやイギリスへ派遣。開拓使からも 7 名の留学生を伴って次官
自ら渡米視察、その後も農業、工学、鉱山などで２０名ほどが、アメリア、ロシア、フランス、ド
                                            
7 同上 p. 182 
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10 同上 pp. 208-209 
11 同上 pp. 224-225 
12 同上 p. 242 
13 同上 p. 265 
14 同上 p. 271 
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21 江藤淳『漱石とその時代 第二部』（東京：新潮社, 1970）p. 38  
22 亀井俊介『英文学者 夏目漱石』（東京：松柏社, 2011）p. 73 





































                                            
24 夏目漱石『文学論』（上）（東京：岩波書店, 2007）pp. 24-25 
25 同上 pp. 39-40 




























で小説が出版される一年も前である１９０１年１０月に “For last week I was scamping in the books 
of English society. I came to conclusion that I will go to London next year (perhaps May or June) 
and write about ‘M.G. in England.’ 29” とレオニーに唐突に書いている。ロンドンに滞在する期間
も、六ヶ月の予定で来たとはいうものの、到着してから “But my friends insist, saying that London 







                                            
27 「倫敦消息」夏目漱石『文鳥・夢十夜・永日小品』（東京：角川書店, 2003）pp. 153-154 
28 1901 年 2 月 9 日 藤代禎輔宛 三好行雄編集『漱石書簡集』（東京：岩波書店, 1990）p. 81   
29 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 22 October 1901. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 99. “M.G.” とは “Morning Glory” でノグチの英語小説 The American 
Diary of a Japanese Girl の主人公である。 
























Oh money! I hate to speak of it, but I need it because I will leave the Heights pretty soon 
and live in the city and my home in Japan will not send any more money (how sad!!).   
I suppose that your magazine with not many subscribers can not pay much. How it can! 
We must get the money enough that we are to share each other. You don’t think me 





                                            
31 「倫敦消息」夏目漱石『文鳥・夢十夜・永日小品』（東京：角川書店, 2003）pp. 150-151  
32 亀井俊介『英文学者 夏目漱石』（東京：松柏社, 2011）pp. 78-79 
33 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 39 
34 From Yone Noguchi to Blanche Partington. 21 September 1899. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English 
Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 47.  






１９０１年６月には、パットナムへの手紙で、 “I am thinking I never can make money in my life, but 
I ought to make my own living. I cannot ask money all the time from Japan, you see. I am trying to 
do something.38” とあり、日本を発ってから七年半経っていても、日本から仕送りが続いていたこ
とや、ノグチが経済的な自立を目指していたのがわかる。ニューヨークで出版した The American 



























                                            
36 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 2 October 1901. Ibid. no. 96. 結局、他から現金を工面したようで、レオニー
には返却すると書かれている。 
37 From Yone Noguchi to Frank Putnam. 11 March 1903. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, 
The Bancroft Library, University of California, Berkeley. no. 32 
38 From Yone Noguchi to Frank Putnam. Around June 1901. Ibid. no. 14.  
39 From Frank Leslie’s Popular Monthly to Yone Noguchi. 25 July 1901. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected 
English Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 89  

























チが母親の病気の容態を心配する記録がある。１９０１年７月、 “The report said that my dear 
Mama is awfully sick. And I fear I shall not see her again. I am sick also.43” とレオニーに手紙で
書いており、同年１０月には、 “Say, I heard again from my home about my mama. She is really 
serious. My brothers (three in all) returned to my native country from Tokio to see my mama. One 




                                            
41 1902 年 2 月 2 日 夏目鏡子宛 三好行雄編集『漱石書簡集』（東京：岩波書店, 1990）pp. 102-103  
42 1901 年 2 月 9 日 狩野亨吉、大塚保治、菅虎雄、山川信次郎宛書簡 三好行雄編集『漱石書簡集』（東京：岩波書
店, 1990）p. 91.  
43 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. July 1901. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. (Tokyo: 
The Yone Noguchi Society, 1975). no. 84  























I want this menu if I can have it: 
I. Tea and bean paste as before 
II. The same soup as before 
III. Raw fish, pickled and spiced, in square, such as you said you had 
IV. “Steamed bowl” with chicked [sic] and “pine dews” as Miss Gale had it 
V. The gas stove by your elbow, with tender green onions simmering, and 
raw oysters poured over it, as Miss Gale described 
VI. Salad as before 
VII. Tea 
Also, I should like saki served with the more substantial courses. ...... Is there any Japanese 
sweet that might be served with the concluding tea, possibly in place of salad, if they did not 
care for so much? ...... I want spoons served with that steamed bowl. If it is far too good to lose 
                                            
45 野口米次郎『帰朝の記』（東京：春陽堂, 1904）p. 83 
46 1901 年 1 月 12 日 三好行雄編集『漱石日記』（東京：岩波書店, 1990）p. 28   
47 1902 年 4 月 17 日 夏目鏡子宛 三好行雄編集『漱石書簡集』（東京：岩波書店, 1990）p. 112  
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between the chop sticks.48  
 












ば、１８９７年 7 月の『早稲田文学』にはノグチの英詩二篇が掲載されている。 “The Song of Songs, 
Which is the Mikado’s” と、 “The Song of Songs, Which is Noguchi’s” の二篇で、巻頭には「本
篇は在米野口米次郎氏がはるばる彼の土より寄せしもの、氏が作は彼の土にても好評なりといふ、
読者其の心して見よ」とある50。これは、初めての詩集 Seen and Unseen が刊行された約半年後で
ある。また、１９０３年１０月には『学燈』に「小冊子『東海より』の歴史」と題してノグチの日本文が掲












                                            
48 From Heren Bridyman to Yone Noguchi. 18 April 1904. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 165.  
49 1901 年 1 月 22 日 夏目鏡子宛 三好行雄編集『漱石書簡集』（東京：岩波書店, 1990）p. 79 
50 『早稲田文学』第 37 号 1897 年 7 月 1 日 pp. 51-61 
51 『学燈』第 12 号 1903 年 10 月 pp. 8-15 
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店, 1990）p. 87    
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店, 1990）p. 91   
64 1901 年 6 月 19 日 藤代禎輔宛 三好行雄編集『漱石書簡集』（東京：岩波書店, 1990）p. 81   
65 1902 年 4 月 17 日 夏目鏡子宛 同上 p. 111 

































I really afraid I am imposing on you too much if I will send more the poems of mine. 
“Let me be bold!” I said myself, and I will venture again to send some more. 
 If you be tired of such a work, you have not to hurry about. But I don’t know 
anybody in this large world who does take an interest in my writing, and is kind enough 
to correct and criticise. Except you!! 
                                            
67 1901 年 1 月 22 日 夏目鏡子宛書簡 三好行雄編集『漱石書簡集』（東京：岩波書店, 1990） p. 75    
68 1901 年 2 月 16 日 三好行雄編集『漱石日記』（東京：岩波書店, 1990）p. 37    
69 1901 年 2 月 21 日 三好行雄編集『漱石日記』（東京：岩波書店, 1990）pp. 39-40  
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 Although I fear very much that I ask you too much, I do myself bold enough 
to send to you. 








I made many a nice young, lovely, kind friend among literary genius (attention!) W. B. 
Yeats or Lawrence Binyon, Moore and Bridges. They are so good; they invite me almost 
everyday. They are jolly companions. Their hairs are not long, I tell you.71 
 
この他にも、ノグチが受信した手紙から、Lawrence Housmand, Iza Duffus Hardy, Arthur Diosy, 




ム・マイケル・ロセッティの家に招待された際、パーシー・シェリー（Percy Bysshe Shelley: 
1792-1822）が亡くなる前夜に横になったという椅子に座った時の興奮である。 
 
Really? I – sitting on Shelly’s sofa! What an unexpected luck! I would be great for a 
Japanese to come to London, and doubtless it is the greatest thing to sit on Shelly’s sofa 
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71 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 24 February 1903. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 172.  
72 From Yone Noguchi to Frank Putnam. no date. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The 
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The American Diary of a Japanese Girl の文章を校正しているレオニーの気を損ね、次のように敢
えて皮肉って「Jap」と使っているほどであった。 
 
I cannot take back what I said other night. Now you will see that a brown Jap cannot be 
equipped with the very quality to be a gentleman. ..... I am only a Jap, you know, 
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フランシスコで出版した後にある知人に送った手紙には、 “I came to this America with some 




I am almost alone in this big city, having no one to talk with except a few Japs who 
don’t know of my literary ambition, I feel dreadfully lonesome. So I try to seek my own 
joy and delight in writing poem. 
If the world acknowledges my poems, what a pleasure it will bring! Even poet cannot 
live without some sympathy from people. That you know very well.7  
 
また、ここまで英詩に全力を傾けたかと思えば、ニューヨークでは詩作が思うように進まず、日本
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7 From Yone Noguchi to Frank Putnam. no date. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The 
Bancroft Library, University of California, Berkeley. no. 7 
8 工藤美代子『寂しい声：西脇順三郎の生涯』（東京：筑摩書房, 1994）p. 39  
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Vines: 1890-1974） から、イギリス人のジョン・コリア(John Collier: 1901-1980) という若者を紹介さ
れた20。１９０１年生まれのコリアは、詩人を目指しており、コリアの仲間には、詩人、新聞記者など
がいた。西脇はこれらの仲間から、西脇が渡英したまさにその年、１９２２年にジェイムズ・ジョイス






                                            
18 『野口米次郎, 三木露風, 千家元麿, 日夏耿之介』現代日本文学全集 73（東京：筑摩書房, 1956）p. 16  
19 工藤美代子『寂しい声：西脇順三郎の生涯』（東京：筑摩書房, 1994）p. 131 
20 新倉俊一『詩人たちの世紀 西脇順三郎とエズラ・パウンド』（東京：みすず書房, 2003）p. 32  


















 １９２３年に入り、西脇がロンドンで新たに書いた詩の中から、コリアが雑誌 The Chapbook に西
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Times Literary Supplement である。 
 
SPECTRUM. By J. Nishiwaki. 9 x 6, 78 pp. Cayme Press. 4s 6d.  
The subtitle of Mr. Nishiwaki’s book is “The Sick Period: A Novel.” And the patient is 
delirious throughout, as the following typical passage will testify: --  
                                            
33 同上 p. 59 
34 新倉俊一『評伝西脇順三郎』（東京：慶応義塾大学出版会, 2004）p. 120  
35 同上 p. 120 
36 同上 p. 112  
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Your prisms dance tropically on my curtain,  
My purple jar and my Van Gogh chair  
Guns guns guns of a gun  
  loneliness of existence  
My soul was brown in flinders  
I gather it up and blow it  
Into your red-hot face  
A pancake to your radiance! 
Such verse lacks the art either of sense or non-sense, but we are relieved to hear, in a 
moment of coherence, that  
The elastic  
Of my old catapult  




の西脇の書評のすぐ上に掲載されている Load Alfred Douglas の詩集 The Duke of Berwick, and 
Other Rhymes の書評にも、いかにそれが “Nonsense” な詩であるか強調されているから、当時は 
“nonsense” は一種の流行で、西脇の詩は “nonsense” さに欠けるというのも評価の仕方の一つ
だったのかもしれない。二つ目の書評は、The Daily News に出されたもので、先にあげた The 
Times Literary Supplement の書評に比べて、中立的にまとめられている。 
 
Mr. Nishiwaki seeks a standard manner capable of expressing, without modulation, any 
really modern thing from a cigarette to a fit of delirium. Many possible plots emerge 
from his novel, of which the foremost is perhaps this: an Oxford undergraduate, finding 
that elephants and monkeys perambulate the streets of a place which might be Chelsea, 
goes to the seaside for a change, and is there obsessed by the belief that he is being 
maliciously prevented from receiving alcoholic refreshment. But here a warming note 
should perhaps be struck. It all might well be simply the interplay of symbols, and the 
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To praise the work of Mr. Yone Noguchi on such grounds would be not only stupid but 
insulting, for his achievement is in spite of the limitations of his command of the 
language in which he writes. Sometimes, indeed, he is unable quite to convey his 
meaning to us—apart, that is from the unfamiliarity of his point of view—...... But for 
the most part we are glad to forget the imperfections of the medium in the beauty of the 
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110 萩原朔太郎「西脇順三郎氏の詩論」西脇順三郎『現代詩読本９：西脇順三郎』（東京：思潮社, 1979）p. 201 
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年 月 タイトル  年 月 タイトル 
1910 5 The morning glory  1916 10 哲学的料理人（随想） 
1910 7 The Moods  1917 1 三行詩（詩） 
1910 12 Whistler  1917 5 萩原朔太郎君の詩（評論） 
1911 1 Ros[s]etti as a poet  1918 1 日本の女の駒下駄（随筆） 
1911 4 火鉢（英文小品）  1918 2 「愛の詩集」を読む（批評） 
1911 5 Cherry blossom  1918 4 酔払った奴隷（随筆） 
1911 7 The wooden clogs  1918 7 原撫松の追憶（随筆） 
1911 11 京都（英文）  1919 1 クロオセンに関して（随筆） 
1914 11 蝶並に其他の詩（詩）  1921 11 野口氏の詩（批評）（西脇順三郎著） 
1914 12 花と詩人其他三篇（詩）  1922 1 微風（短詩） 
1915 3 倫敦で見た新派の絵画（評論）  1922 2 人生の白紙（短詩） 
1915 4 二評論（評論）  1922 3 雨蛙（短詩） 
1915 5 評論五則（評論）  1922 5 人生の第三章（短詩） 
1915 7 私の懺悔録（随筆）  1922 6 新緑（短詩） 
1915 9 純日本の詩歌（評論）  1922 7 五月の末（短詩） 
1915 10 若い詩の心（散文詩）  1922 9 形体の釈放（短詩） 
1915 11 ロセチ論（評論）  1922 10 一助言（短詩） 
1916 1 今日の英詩潮  1923 1 鼠（短詩） 
1916 2 チェスタアトンと痴言文学  1926 4 われ山上に立つ（詩） 
1916 3 メスフヰールドの忠臣蔵（評論）  1926 7 過去三十年を振返る 
1916 4 開かれた窓（随想）  1927 8 感想二つ（随筆） 
1916 4 牛津思想の将来（評論）  1927 10 彼の眼光（詩） 
1916 5 短編小説家としてのタゴール（評論）  1928 1 詩二つ感想一つ 
1916 6 一立斎広重（随想）  1928 6 浮世絵鳥居清信（評論） 




















したり、エズラ・パウンド（Ezra Weston Loomis Pound: 1885-1972）や T・E・ヒューム（Thomas Ernest 
Hulme: 1883-1917）らと面識を持つなど、さまざまな情報を更新したのであった。それは、折しもエ
ズラ・パウンドがモダニズムの先駆けであるイマジズムを押し進めようとしていた時であった。１９１２





1. Direct treatment of the “things,” whether subjective or objective. 
2. To use absolutely no word that did not contribute to the presentation. 
3. As regarding rhythm: to compose in sequence of the musical phrase, not in sequence 







ンド自身が “Hokku-like” と呼んだ詩である。 
 
In a station of the Metro 
                                            
113 和木清三郎「編集後記」『三田文学』(三田文学会、1938)p. 183  
114 新倉俊一『詩人たちの世紀 西脇順三郎とエズラ・パウンド』（東京：みすず書房, 2003）p. 31  
115 F.S. Flint. “Imagisme” Poetry: A Magaizine of Verse. Vol.1 October-March, 1912-1913. p. 199 
 124 
The apparitions of these faces in the crowd: 




For well over a year I have been trying to make a poem of a very beautiful thing that 
befell me in the Paris Underground. I got out of a train at, I think, La Concorde and in 
the jostle I saw a beautiful face, and then, turning suddenly, another and another, and 
then a beautiful child’s face, and then another beautiful face. All that day I tried to find 
words for what this made me feel. That night as I went home along the fue Raynouard I 
was still trying. I could get nothing but spots of colour. I remember thinking that if I had 
been a painter I might started a wholly new school of painting. I tried to write the poem 
weeks afterwards in Italy, but found it useless. Then only the other night, wondering 
how I should tell the adventure, it struck me that in Japan, where a work of art is not 
estimated by its acreage and where sixteen [sic] syllables are counted enough for a poem 
if you arrange and puncture them properly, one might make a very little poem which 
would be translated about as follows: -  
 “The apparition of these faces in the crowd: 
 Petals on a wet, black bough.”  
And there are, or in some other very old, very quiet civilization, some one else might 












                                            
116 Pound, Ezra. “In a Station of the Metro” Poetry: A Magaizine of Verse. Vol.II. April to September 1913. p. 12 
117 Pound, Ezra. “How I began” T.P.’s Weekly June 6, 1913. Stock, Noel ed. Ezra Pound: Perspectives. (Chicago: Henry 
Regnery Company, 1965). p. 1 
118 堀まどかは、The Pilgrimage が、ノグチのそれまでの詩集、例えば Seen and Unseen と比較して日本的モチーフが
多いことを指摘しているが(堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012） p. 149)、本論
文の２章で触れたように、日本的なモチーフはノグチがニューヨークに移った 1900 年の年末頃から導入されており、そ
れが詩集で初めて現われているのは From the Eastern Sea である。 
119 Noguchi, Yone. The Pilgrimage. Kamei, Shunsuke. ed. Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and 










れた William George Aston の A History of Japanese Literature122 だという123。同著には “Haikai” 
という言葉でその詩形体が紹介されてお、ノグチがイギリスで１９０３年にそれを手にした可能性は
考えられるが、 “Poetry of the Sixteenth Century—Haikai, Haibun, Kiõka” という短い章にまとめ
られているだけで、ノグチがこれだけに影響されたとは考えにくい。 
 二つ目は、ノグチはどのようにしてパウンドについて知り得て、何故興味を持ったのだろうかとい












への手紙の追伸としてノグチは “I am anxious to read not only your poetical work but also your 
criticism126” と書いており、ノグチが既にパウンドを重要視していたようにも見られる。 
 パウンドからノグチへの返信には、既にノグチについて知っていたと書かれており、以下のような
                                            
120 堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012） p. 97 及び p. 483 
121 堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）p. 97 
122 Aston, W.G. A History of Japanese Literature. (London: William Heinemann, 1899). 
123 堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）p. 186 
124 Kodama, Sanahide ed. Ezra Pound and Japan:Letters and Essays. (Redding Ridge: Plack Swan Books, 1987). p. 4 
“As I [am] not yet acquinted with your work, I wish you will send your book or books which you like to have me read. 
This little note may sound quite businesslike, but I can promise you that I can do beter in my next letter to you.”  
125 和田桂子「野口米次郎のロンドン（13）—エズラ・パウンドとの交友—『大阪学院大学外国語論集』第 46 号（大阪学
院大学外国語学会：第 46 号, 2002）pp. 85-86 




I am reading those you sent me but I do not yet know what to say of them except that 
they have delighted me. Besides it is very hard to write to you until I know more about 
you. ...... I can not [sic] help wondering how much you know of our contemporary poets 
& in what things of ours you would be likely to be interested. I mean I do not want to 
write you things that you already know as well or better than I do. ...... Of your country I 
know almost nothing –surely if the east & west are ever to understand each other that 
understanding must come slowly & come first through the arts.127  
 









Many thanks for your kind letter [together] with Exultations and Canzoni. I was glad to 
be acquainted with Exultations, and what a difference of your work from mine! I like to 
follow closely after your poetry.128  
 
パウンドも、ノグチの The Pilgrimage を読んで、自身の作風とは違うと感じたであろうが、ノグチも
同様に、彼とパウンドの作風の違いを認識したことがわかる。 
 ノグチは英詩集 The Pilgrimage 刊行後も、１９２０年に Japanese Hokku と題した著書を刊行する
までの九年間で、発句に関する発信を続けていた。１９１３年には “What is a Hokku Poems?129” 
という発句に関する文章を英語で発表し、１９１４年のオックスフォード大学モーダレン・カレッジで
の講演では、ノグチは発句という日本伝統の詩歌と、その詩歌の本質的なものとして、沈黙の重




                                            
127 From Ezra Pound to Yone Noguchi. 2 September 1911. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 395 
128 Kodama, Sanahide ed. Ezra Pound and Japan:Letters and Essays. (Redding Ridge: Plack Swan Books, 1987). p. 5 
129 堀まどかによると、雑誌『リズム』から 1913 年 1 月に発表された。堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：
名古屋大学出版会, 2012）p. 141 
 127 
処では、イマジストの一人ジョン・グールド・フレッチャーがノグチにも深い興味を持っていたと言
及する程度である。マイナーは、パウンドが日本の発句からヒントを得て、先に上げた “In a 












Yone Noguchi dined with me on Tuesday; interesting littérateur of the second order. 
Don’t like him so well as Sung, or Coomaraswami. Still you needn’t repeat this, as the 












                                            
130 マイナー・アール著 深瀬基寛、村上至孝、大浦幸男訳『西洋文学の日本発見』（東京：筑摩書房, 1959）p. 111 
131 John Walsh “Preface” Kodama, Sanehide ed. Ezra Pound and Japan: Letters and Essays. (Redding Ridge: Plack 
Swan Books, 1987). 
132 児玉実英「エズラ・パウンド」福田光治、剣持武彦、小玉晃一『欧米作家と日本近代文学』（東京：教育出版センター, 
1975）p. 298 
133 新倉俊一『詩人たちの世紀 西脇順三郎とエズラ・パウンド』（東京：みすず書房, 2003）p. 26 
134 和田桂子「野口米次郎のロンドン（13）—エズラ・パウンドとの交友—『大阪学院大学外国語論集』第 46 号（大阪学
院大学外国語学会：第 46 号, 2002）pp. 87-88  
135 Hakutani, Yoshinobu. Selected English Writings of Yone Noguchi, an East-West Literary Assimilation. Vol.1 Poetry. 
(London and Toronto: Associated University Presses, Inc., 1990). p. 28 
136 Hakutani, Yoshinobu. Selected English Writings of Yone Noguchi an East-West Literary Assimilation Vol. 2 Prose. 
(London and Toronto: Associated University Presses, 1992). p. 31 
 128 
ノグチからパウンドへ最初の手紙を出すまでには刊行されていたことを考えると、歴史的にはノグ
チがパウンドに影響を与えたという方が正しいと論じる。また、 “Haikai（俳諧）” や “Haiku（俳












子も、書簡集の前書きで、パウンドの “In a station of the Metro” について、次のように書いてい
る。 
 
How can we interpret the fact that there is the famous metro poem of Pound in the 
copies of his letters to Noguchi? 
 
  To Yone Noguchi  
 In a station of the “Metro” 
The apparitions of these faces in the crowd: 
Petals on a web, black bough, 
Ezra Pound 
 
We can possibly imagine that he presented this to Noguchi as his hokku poem during 
Noguchi’s stay in London. The stimulation Noguchi gave to the Imagist Movement 
must have been more direct than the mere fact that he wrote free verse with haiku-type 
images in the fin-de-siècle United States and published many translations of Japanese 
hokku, though his influence was absorbed in the strong inward necessity of the 
advancement of English modern poetry.141 
 
                                            
137 堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）p. 151 
138 同上 p. 146 
139 同上 p. 10 
140 同上 p. 218 




明確でないことを指摘している143。先に引用したパウンド自身の文章 “How I began” にもノグチ






















(Harold Edward Monro : 1879-1932) からノグチへの手紙で、モンローはノグチを観劇に招待した
あとでソーホーへ行き、ヒュームや他の画家や作家たちに紹介したいと書いているから148、ロンド
ン滞在の初期であるこの時に、既にパウンドに会っている可能性もある。にも関わらず、１９１４年 
                                            
142 渥美育子「ヨネ・ノグチ関係英文書簡について」外山卯三郎『詩人ヨネ・ノグチ研究』第３巻（東京：造形美術協会出
版局, 1963）p. 118 
143 堀まどか『「二重国籍」詩人 野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）p. 512 
144 さらに、東京女子大学現代教養学部教授の Dr.David Ewick というエズラ・パウンドの研究者にも問い合わせてみ
たが、同氏も、渥美育子の著書以外にパウンドからノグチにこの詩が送られたと記述した文献を見たことがないという。 
145 堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）p. 91  
146 同上 pp. 182-183 
147 野口米次郎『霧の倫敦』（東京：第一書房, 1926）pp. 75-76 
148 From Harold Monro to Yone Noguchi. 16 December 1913. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 401 
 130 
１月１７日のノグチからレオニー宛ての手紙には、 “A few nights ago I dined with Robert Bridges, 
Poet Laureate, who was exceedingly interesting British type of poet: I am going to spend a day or 





























                                            
149 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 17 January 1914. Ibid. no. 403 
150 新倉俊一『詩人たちの世紀 西脇順三郎とエズラ・パウンド』（東京：みすず書房, 2003）p. 44  
151 野口米次郎「酔払った奴隷」『三田文学』大正 7 年 4 月号（東京：三田文学会,1918）pp. 131-135  
152 新倉俊一『詩人たちの世紀 西脇順三郎とエズラ・パウンド』（東京：みすず書房, 2003）p. 44  
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1 亀井俊介「ヨネ・ノグチ研究の極私的展望―序に代えて」星野文子『ヨネ・ノグチ 夢を追いかけた国際詩人』（東京：
彩流社、2012） 













が故に不当な扱いを受けた。The Story of Yone Noguchi, Told by Himself には、次のように書か
れている。 
 
I was suddenly struck by a hard hand from behind, and found a large, red-faced fellow, 
somewhat smiling in scone, who, seeing my face, exclaimed, ‘Hello, Jap!’ I was terribly 
indignant to be addressed in such a fashion; my indignation increased when he ran away, 
after spitting on my face. I recalled my friend, who said that I should have such a 
determination as if I were entering among enemies; I thrilled from fear with the 






を綴った A Japanese Artist in London で次のように書いていることから、当時のアメリカでは、日本
人の多くが立場の弱さを感じたり、物理的な恐怖を感じていたと想像できる。 
 
I was rather amused with my poor life, but by no means did I feel pleasant with the way 
those Californians treated me. It was the world-known fact that they hate Japanese. 
While I have been there four years I never went out to the parks, for I was so frightened 
of those savage people, who threw stones and bricks at me. Even when I was walking on 
the street the showers of pebbles used to fall upon me often. And I was spat on more 
occasionally. Of course they were very low-class peoples, but even better-class peoples 
                                            
3 同上 p. 217 
4 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Collected English 
Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. Kamei, Shunsuke. ed. (Tokyo: Edition Synapse, 2007) p. 28 
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had not a very nice manner to the Japanese. ... Such was my life in America. But I had 
not so bad a feeling then as I should surely have if it happened now! Because America 
was the first foreign country I ever visited in my life, so I thought, if we Japanese go out 































                                            
5 Markino, Yoshio. A Japanese Artist in London. (London: Chatt & Windus, 1910). pp. 5-6. 
6 外山卯三郎「ヨネ・ノグチの十七字詩とその波紋」外山卯三郎『詩人ヨネ・ノグチ研究』第３巻（東京：造形美術協会出




what a delight it was to read the paper with the battle news in my spare time! When the 
war was quite advanced, almost reaching the zenith of interest as Li Hang Chang, the 
appointed Chinese Special Envoy, had already left home for Bakan to meet Ito, my mind 
grew restless from a sudden burst of desire to see my friends at San Francisco, and talk 
















号に、 “What English Books Are Known in Japan?”、同誌の四月号には “Journalism in Japan”、
Critc 四月号には “Evolution of Modern Japanese Literature”、同誌の五月号に “Japanese 
Women Authors”、National Magazine 四月号には “The Outcome of the War for Japan”、The 






                                            
7 Noguchi, Yone. The Story of Yone Noguchi Told by Himself. (London: Chatto & Windus, 1914). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essays. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 39  
8 Ibid. pp. 38-39 
9 Ibid. p. 16 
10 塩崎智『日露戦争 もう一つの戦い―アメリカ世論を動かした五人の英語名人』（東京：祥伝社新書, 2006）pp. 
106-107 


















It is (...) for me that I will be called up to army. (...) (...) needs some more (...) (...) and 
soldiers immediately. If I will be here for long, I have no way to escape from duty. I am 
not coward, I am not afraid to be a soldier, but I know better how to save the country. I 





And Japan is having a terrible time now with Russia. Perhaps I will be called up to army. 
If it was the case, I will hurry back to America. I (...) afraid to be a soldier now. If I was 
five years younger! It will be a different thing – you understand it.16 
 
自らは兵士にはなりたくなかったが、戦争そのものに反対していたわけではなかった、と読み取れ
る。帰国の翌年には、ウァキーン・ミラーとの共著の英詩集 Japan of Sword and Love を刊行した。
同書の巻頭には “To the Meiji spirit which declared war against Russia” とあり、全体的に戦時
                                            
12 外山卯三郎「ヨネ・ノグチの十七字詩とその波紋」外山卯三郎編『詩人ヨネ・ノグチ研究』第３巻（東京：造形美術協会
出版局、1975）p. 19 
13 ドウス昌代『イサム・ノグチ―宿命の越境者―』（上）（東京：講談社, 2003）p. 91 
14 同上 p. 93-94 
15 Letter from Yone Noguchi to Frank Putnam. 18 November 1904. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 
82/130, The Bancroft Library, University of California, Berkeley. 






There is one hope most dear to the Japanese mind, which undoubtedly may come out of 
the war if we be a conqueror. That is nothing but to break the white nation’s race 
prejudice against Japan. They are thinking of they are a superior people. They even 
declare that no nation not white can understand the real meaning of civilization. We 
Japanese have been learning the western civilization for the last forty years. But some 
people didn’t hesitate to dub us a monkey-like people only clever in imitation. We have 
never been acknowledged as a country with a knowledge of and fit for a higher 
civilization. I remember some papers didn’t take it seriously when England made an ally 
of Japan. The world wondered at least over England’s terrible condescension. Is it a 
reason Russia’s misdeed should be overlooked, because she is a white nation? Is it a 
reason our Japanese civilization cannot be acknowledged, because we are brown 
people? We have been suffering under many an injury arising from such a prejudice. 
But we have been taking the road of righteousness and honesty in the far-eastern 
question, and the world is coming to recognize us.17  
 
ノグチを受け入れ、支援した「白人」たちも多くいるというのに、攻撃的な口調である。 
 逆にミラーは、同じ著書に “The Little Brown Men of Nippon” と題した文章を寄せた。ミラーは、








次にあげる詩 “Fight, fight, fight” もその一つで、戦場で闘う兵隊を激励するような内容である。 
 
 Fight, Fight, Fight! 
Fight, fight, fight, 
Thou Japanese soldier, 
Thy glory—thy golden glory 
Be as high as Fuji Mountain’s top! 
                                            
17 Miller, Joaquine and Noguchi, Yone. Japan of Sword and Love. (Tokyo: Fuzanbo, 1905). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essay. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). pp. 57-58 
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Fight, fight, fight, 
Thou Japanese soldier  
‘Tis thy Mikado’s command, 
‘Tis thy nation’s mind. 
Fight, fight, fight, 
Thou Japanese soldier, 
Thou art born of fire and surging seas, 
Thou art born of the hottest blood and steel, 
Thou art the Japanese sword, 
Thou art the sword of the Judgment Day.  
Fight, fight, fight, 
Thou Japanese soldier, 
Fight, fight, as the tempest, 
Fight, fight as the sun the clouds, 
Yea, thou art born of the rising sun 
Yea, thou art the Eastern Light, 
Yea, thou art the new-born prophet, 
Yea, thou art Triumph and Life. 
Fight, fight, fight, 
Thou Japanese soldier, 
Fight, fight, fight!      Yone Noguchi.18  
 
リズミカルにまとめられており、 “thy Mikado’s command” “thy nation’s mind” となどという表現を
使いながら、国としての主旨も前面に出していた。 
 同詩集の中には、帰国直前にアメリカの雑誌向けに執筆された記事の内容と同じく、戦争には
直接関係のない内容の詩も含まれていた。次に紹介する詩もその一つで、 “In Japan Beyond” 
と題されている。日本の文化が日本を超える、 in Japan and beyond という意味も含めたかったの
ではないか。 
 
In Japan Beyond 
Do you not hear the sighing of a willow in Japan, 
(In Japan beyond, in Japan beyond) 
In the voice of a wind searching the Sun lost, 
For the old faces with memory in eyes? 
 
Do you not hear the sighing of a bamboo in Japan, 
(In Japan beyond, in Japan beyond) 
                                            
18 Miller, Joaquine and Noguchi, Yone. Japan of Sword and Love. (Tokyo: Fuzanbo, 1905). Kamei, Shunsuke. ed. 
Collected English Works of Yone Noguchi Poems, Novels and Literary Essay. (Tokyo: Edition Synapse, 2007). p. 7 
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In the voice of a sea urging with the night, 
For the old dreams of a twilight tale? 
 
Do you not hear the sighing of a pine in Japan 
(In Japan beyond, in Japan beyond) 
In the voice of a river in quest of the Unknown, 
For the old ages with gold in heart? 
 
Do you not hear the sighing of a reed in Japan, 
(In Japan beyond, in Japan beyond) 
In the voice of a bird who long ago flew away, 























                                            
19 Ibid. p. 15 
20 『読売新聞』 1904 年 11 月 20 日 
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23 同上 p. 346 
24 同上 pp. 352-353 
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29 同上 p. 375 
30 同上 p. 378 
31 同上 p. 379 
32 同上 p. 389 
33 同上 p. 389 
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Believe me, it is the war for “Asia for Asia”. ...... the war is not for conquest, but the 
correction of mistaken idea of China, I mean Koumintang Government, and for uplifting 
her simple but ignorant masses to better life and wisdom. ...... Since the best part of the 
Chinese continent is already with us in friendly terms, we are not fighting with the 
whole of China. Our enemy is only the Kuomingtang Government, a miserable puppet 
of the West. If Chiang Kai-shek wishes a long war, we are quite ready for it. Five years? 
Ten years? Twenty years? –as long as he desires, my friend. ...... He never happened to 
think for a moment that the friendship of western countries was but a trick of their 




 １９３８年９月 1 日付の、タゴールからノグチへの返信は、以下のように始まる。 
 
I am profoundly surprised by the letter that you have written to me: neither its temper 
nor its contents harmonize with the spirit of Japan which I learned to admire in your 
writings and came to love through my personal contacts with you. It is sad to think that 
the passion of collective militarism may on occasion helplessly overwhelm even the 
creative artist, that genuine intellectual power should be led to offer its dignity and truth 















                                            
34 Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). Appendix III 
35 Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. (Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). Appendix 
36 『朝日新聞』１９３８年９月２７日 
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39 『読売新聞』 1938 年 12 月 8 日 




























れをホイットマンの詩集 Drum Taps (1865) という作品に見出したという43。同詩集は南北戦争中
にホイットマンが書いた詩を集めたもので、当初は戦争を宣伝するような目的で書かれたが、彼が
実際に傷を負った兵士を病院に訪ねたりするうちに、ホイットマン自身の戦争に対する態度が大
きく変わり、後には人間が経験する戦争の実情を作品に書き、初版からの変化は Leaves of 
Grass (1881) の “Drum-Taps” のセクションに表れているという44。だが、ノグチは、ホイットマンの
戦争に対する態度の変化には注目せず、ホイットマンの同詩集の初期に書かれた詩に注目して
いたと思われる。ノグチは、「ホイットマンが南北戦争に於ての態度」、「武装詩人としての彼の雄
                                            
41 堀まどか『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）p. 383  
42 野口米次郎「印度の新聞界は沸騰す」『日本評論』10 巻 10 号、新年特集号（日本評論社、1939）p. 234 
43 同上 p. 235 
44 Baym, Nina. General Editor. The Norton Anthology of American Literature. Shorter Fifth ed. (New York: W.W. 































１９３７年 The Ganges Call Me; Harunobu; 『人生読本：春夏秋冬』 
１９３８年 『われ日本人なり』 
１９３９年 『強い力弱い力』 
１９４０年 Harunobu; Hiroshige 
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５．３ Emperor Shomu and the Shosoin（１９４１）について 
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チの著書は以下の十冊である65。（Emperor Shomu and the Shosoin は英語で、それ以外は日本
語で書かれている。） 
 
１９４１年 Emperor Shomu and the Shosoin  
１９４２年 『起てよ印度』、『宣戦布告』、『野口米次郎選集一 藝術殿』 
１９４３年 『野口米次郎選集二 詩歌殿』、『伝統について』、『聖雄ガンジー』、 
      『野口米次郎選集三 文藝殿』、『野口米次郎選集四 思想殿』 
１９４４年 『八紘頌一百篇』 




                                            
62 稲賀繁美『ヨネ・ノグチの浮世絵および日本美術評論集について』（東京: Edition Synapse, 2008）p. 23 
63 Noguchi, Yone. Emperor Shomu and the Shosoin. (Tokyo: Kyo Bun Kwan, 1941). p. x 
64 西脇順三郎『定本西脇順三郎全集』別巻（東京：筑摩書房, １９９４）pp. 513-577 
65 堀まどかはその著書『「二重国籍」詩人野口米次郎』（名古屋：名古屋大学出版会, 2012）(p.409)で、1940 年から終
戦までの５年間でノグチが刊行した著書として９冊を上げているが、Harunobu, Hiroshige, Emperor Shomu and the 
Shosoin の３冊が含まれていない。 
66 「占領史研究會」主宰 澤龍『GHQ に没収された本』 （東京: サワズ出版, 2005） 参照先はそれぞれ、『宣戦布告』





 日本文学者ドナルド・キーンは、世界第二次大戦開戦時、日本の作家は、 “with extremely few 
exceptions, became Japanese first and men of letters second” であったと表現している67。つまり、
キーンは、この作家たちが直面したのは次のような状況であると書いている。 
 
It may be wondered what choice they had. With the exception of a handful of 
well-established authors who could live on the royalties from reprints of old works (or 
on the generosity of their publishers), Japanese writers had no alternative but to attempt 
to make a living by publishing stories or articles, and all publications were controlled by 








う70。永井荷風も、戦争中は日記をつけていて、キーンはその日記を “probably the most bitter 
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70 Rabson, Steve. Righteous Cause or Tragic Folly: Changing Views of War in Modern Japanese Poetry. (Ann Arbor: 
Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 1998). p. 10 
71 Keene, Donald. “Japanese Writers and the Greater East Asia War.” The Journal of Asian Studies 23.2, September 
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73 坪井秀人『声の祝祭：日本近代詩と戦争』（名古屋：名古屋大学出版会, 1997）pp. 14-35 
74 同上 p. 425 
75 『読売新聞』1941 年 6 月 15 日 
76 『読売新聞』1941 年 12 月 10 日 
77 坪井秀人『声の祝祭：日本近代詩と戦争』（名古屋：名古屋大学出版会, 1997）p. 239 同書によると、1942 年に入っ
た後も 1 月 11 日から隔日で「愛国詩」の朗読放送があり、1943 年末まで、月に 10 日程、隔日か 2 日おきという頻度で
放送されていたという。 
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 全世紀末から今日に至るまでの約十六種の詩集から自選したのであるが、その   
 半分は英詩であつたのを国語にしたのである。この詩人の詩は現来我国芸術   
                                            
94 野口米次郎『文藝殿』（東京：春陽堂文庫出版, 1943）pp. 2-3 
95 『読売新聞』1943 年 4 月 10 日 
96 『朝日新聞』1943 年 4 月 10 日 
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97 『朝日新聞』1943 年 8 月１日 インデント、原文のまま引用。 















誌への寄稿では、キーンは同詩を英訳し、“could the pressures of war excuse, say, this poem by 
Noguchi Yonejiro?” という前書きと共に引用している。英訳は次のとおりである。 
 
Slaughter Them! The Americans and English Are Our Enemies 
The town overflows with the cry, 
“Slaughter them! The Americans and English are our enemies.” 
I too shout it. I shout till my voice is hoarse. I shout in tears. 
These were the countries which nurtured me for twelve years 
 when I was young. 
Even an act of ingratitude cannot be reckoned against a nation’s fate; 
The ties of the past are a dream.  
America and England in the old days were for me countries of justice: 
America was the country of Whitman, 
England the country of Browning; 
But now they are dissolute countries fallen into the pit of wealth, 
Immoral countries, craving after unpardonable dreams... 
Some say that Heaven is punishing lawlessness, that this is no  
 slaughter of the real America and England. 
I made many friends when I lived in America and England: 
Some are already dead and never had to hear my cries of “Slaughter them!” 
How much their happiness is my happiness I cannot tell. 
Those friends who are still alive will probably say to me, 
“This is a war between country and country. Our friendship is too sacred to be 
destroyed.” 
                                            
99 野口米次郎『八紘頌一百篇：野口米次郎詩集』（東京：冨山房, 1944）pp. 119-121 
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What foolishness! The united Japanese millions will not accept such pious palaver. 
This is all-out, all-out: 
We’ll show you how decisively we slaughter you, friendship and all!100  
 
キーンはこの詩について、 “[It] leaves a bad taste in the mouth, particularly because it was written 
by a man who had long lived abroad and even won something of a reputation for his exquisite little 
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1 亀井俊介「ヨネ・ノグチ研究の極私的展望―序に代えて」星野文子『ヨネ・ノグチ 夢を追いかけた国際詩人』（東京：
彩流社、2012）pp. 6-7 


































I saw you only yesterday as I think. （おそらく１９００年１２月）3 
                                            
3 From Yone Noguchi to Frank Putnam. no date. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The 
Bancroft Library, University of California, Berkeley.   
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No, I never tried any publish, with my poem yet, and I will not, I think, in this country. 
If London don’t wish to read my work, I will carry to Japan and publish it, I think.  
（１９０１年１１月８日）4 
 
How thankful I am for your task done for me! I feel almost sorry to pay such a little 
money, but you know, I wish you will believe, that I am a poor student who can not 
have much money.（１９０２年２月２１日）5  
 
Your book this morning. ...... You were good to sent it, Frank. （おそらく１９０３年）6 
 
I will make your name known through whole Japan. And Japan is not so small imagine. 
I have had such a glorious time ever since I came home. ...... Can’t you come over and 











Unseen を校正したジレット・バージェス、ニューヨークで出版した The American Diary of a 







                                            
4 From Yone Noguchi to Charles Stoddard. 8 November 1901. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
(Tokyo: The Yone Noguchi Society, 1975). no. 101 
5 From Yone Noguchi to Leonie Gilmour. 21 February 1901. Ibid. no. 63  
6 From Yone Noguchi to Frank Putnam. no date. Yone Noguchi Letters and Ephemera. BANC MSS 82/130, The 
Bancroft Library, University of California, Berkeley. 
7 From Yone Noguchi to Charles Stoddard. 25 January 1905. Atsumi, Ikuko. Yone Noguchi, Collected English Letters. 
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1875/明治 8    12/8 野口米次郎、現在の愛知県津島市本町に父・伝兵衛、母・くわの四男として生まれる。
兄は、野口秀之助、高木藤太郎、野口祐眞の 3 人、妹は星野たね。 
 
1889/明治 22（14） 愛知県立中学校（現在の愛知県立旭丘高等学校）に入学。 
 
1890/明治 23（15） 2 月、愛知県立中学校を退学して上京。 
 
1891/明治 24（16） 慶應義塾大学入学。 
 
1893/明治 26（18） 同大学を退学。 
11/3 横浜よりべルジック号で渡米。11/20 サンフランシスコ到着。ハウスボーイとして住み込み
で働いたり、ホテルで皿洗いをしたり、また日露戦争が始まってからは日本語の新聞である桑
港新聞に翻訳記事を載せたりしながら 2 年 7 カ月を過ごす。 
 
1896/明治 29（21） オークランドの詩人 Joaquin Miller を知り、彼の「高丘」に居候始める。詩人になると志す。 
7 月 Gelett Burgess と Porter Garnet が編集を助け、雑誌 The Lark に詩５篇を発表。 
12 月、英詩集 Seen and Unseen を出版。 
 
1897/明治 30（22） ヨセミテ公園を訪れる。 
12 月、詩集 The Voice of the Valley 出版。 
 
1900/明治 33（25） 5 月、ミラーの元を去りシカゴに一ヶ月滞在。シカゴでは Frank Putnam の世話になる。 
6 月、ニューヨークに到着。9 月、ワシントン D.C．の Charles Warren Stoddard の「バンガロウ」
を訪れ、Ethel Armes と出会う。 
 
1901/明治 34（26） 2 月、新聞広告を通じて Leonie Gilmour と出会い、英文編集を依頼する。 
  Frank Norris の小説 Octopus に「ある日本人」として描写される。 
11 月、12 月に、小説 The American Diary of a Japanese Girl の数章が匿名で雑誌 Frank 
Leslie’s Popular Magazine に掲載される。 
 





1903/明治 36（28） 1 月、ロンドンで詩集 From the Eastern Sea を自費出版。わずか 8 篇の詩を掲載した 16 ペー
ジの小冊子であった。William Michael Rossetti をはじめとする英文学評論家や英文学者か
ら評される。 
3 月、ロンドンのユニコーン・プレス社から、また 10 月には日本の富山房から詩集 From the 
Eastern Sea が出版される。これは先述の小冊子の拡大版で、36 篇の詩を掲載している。 
3/24、ロンドンを発ってアメリカに戻る。 
11 月、Leonie Gilmour に「貴女を法律上の妻にする」という手紙を送る。 
 









11/17 カリフォルニア州で Leonie Gilmour がヨネ・ノグチの息子（後の Isamu Noguchi）を   
産んだ。Ethel は Leonie の出産を知り、来日を取りやめる。 
『帰朝の記』、The American Diary of a Japanese Girl（富山房）出版。 
 
1905/明治 38（30） 慶應義塾大学で英文学を教え始める。Joaquin Miller との共著 Japan of Sword and Love、 




するが、約半年で解散する。The Summer Cloud 出版。 
 
1907/明治 40（32） 3 月、Leonie Gilmour が 2 歳 4 ヶ月の息子イサムを連れてモンゴリア号で来日。 
Ten Kyogen in English, Kamakura 出版。 
12 月、ヨネとまつ子の間に長女・一二三（ひふみ）が誕生。 
 
1908/明治 41（33） Leonie Gilmour, イサムを連れて別居。 
 
1909/明治 42（34） The Pilgrimage（2 巻）を出版。 
 
1910/明治 43（35） Lafcadio Hearn in Japan （日本とイギリスで）を出版する。 
 
1911/明治 44（36） Lafcadio Hearn in Japan 出版。ヨネとまつ子の長男・春雄誕生。 
 
1912/大正 1（37） Leonie Gilmour の長女・アイリス誕生。（アイリスの父親はわかっていない）。 
 
1913/大正 2（38） 5 月、次男・正雄誕生。8 月、父・伝兵衛死去。 
  9 月、東京都中野町字原 865 番地（現、中野区桜山町）に新居を構える。 
12 月イギリスのオックスフォード大学等で講演のため渡英。 
 
1914/大正 3（39） 1 月イギリス桂冠詩人 Robert Bridges の招待により、オックスフォード大学などで講演。 
4 月、パリで島村藤村と同宿、その後ベルリン、モスクワ経由で 6 月に帰国。 
The Spirit of Japanese Poetry, The Story of Yone Noguchi Told by Himself, Through the Torii
を出版。 
 
1915/大正 4（40） The Spirit of Japanese Art, 『日本詩歌論』、To Hiroshige, On Hiroshige’s Ryogoku Fireworks
を出版。 
 
1916/大正 5（41） 『欧州文壇印象記』出版。長男・春雄急死（7 歳）。 
 
1917/大正 6（42） 次女・四方子誕生。 
  9 月、京都府南伝馬町の高島屋で「広重 60 回忌追善記念展」で講演。 
 
1918/大正 7（43） 6 月息子イサム、アメリカの高校へ出発。ヨネは横浜港まで駆けつけ、”You are to stay in 
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Japan”というが、Leonie は “No” といい、イサムも “No”と言い残して発つ。 
Lafcadio Hearn in Japan（日本）出版。 
 
1919/大正 8（44） 『六代浮世絵師』出版。 
  9 月、三女・八咫子（やたこ）誕生。 
10/4、アメリカ各地の大学等で講演のために渡米。San Francisco, Berkeley, Pasadena, Los 
Angeles, Chicago, Buffalo, Toronto, Boston, New York, などで講演。イサムには再会せず。 
12 月、次女・四方子死去。 
 
1920/大正 9（45） 3/18、母・くわ死去。 
4 月、アメリカより帰国。Japanese Hokku, 『日本の美術』出版。Seen and Unseen を New York 
の Orientalia から 500 部限定で増刷。 
 
1921/大正 10（46） 6 月、Alfeo Faggi 作ヨネ・ノグチ胸像が、Chicago Art Club により Chicago Art Museum に寄贈
される。 
12 月、初めての日本語詩集『二重国籍者の詩』を出版。 
Hiroshige, Japan and America, Selected Poems of Yone Noguchi Selected by Himself, Through 
the Torii 出版。 
 
1922/大正 11（47） 日本語詩集『林檎一つ落つ』および『沈黙の血汐』、『野口米次郎持論』、『敵を愛せ』、英詩
集 Selected Poems of Yone Noguchi, Lafcario Hearn in Japan, Korin, Through the Torii が出
版される。 
 
1923/大正 12（48） Leonie Gilmour, 娘のアイリスを連れてアメリカへ帰る。レオニーは二度と来日することはな  
かった。 
日本語詩集『山上に立つ』、日本語詩集『最後の舞踏』、日本語詩集『我が手を見よ』、『霧の
倫敦』、Utamaro, The Pilgrimage を出版。 
 
1924/大正 13（49） 1/5 三男・十三次（とみじ）誕生。 










1926/大正 15 昭和１（51） 












1928/昭和 3（53） 『私は現代風景を切る』『放たれた西行』『日本美術読本』を出版。 
 
1929/昭和 4（54） 3 月、『人生詩集』出版。 
4 月、長女・一二三が外山卯三郎と結婚。帝国ホテルで披露宴を行なう。仲人をつとめたの
は、与謝野寛、晶子夫妻。 










1931/昭和 6（56） イサム 12 年ぶりの来日。イサムは、ヨネの 2 番目の兄、高木藤太郎の家に滞在する。ヨネ・ノ
グチとイサムが会うのはこれが最後となった。 
   3 月、四男・道夫誕生。 
『喜多川歌麿』、『現代日本文学全集第五十七巻 小泉八雲 ケーベル 野口米次郎集』『鳥
居清長』『明治大正文学全集 三六詩篇野口米次郎篇』を出版する。 
 





1933/昭和 8（58） The Ukiyoe Primitives, 『六代浮世絵師決定版 一立斎広重』『微笑の人生読本』、『近代生活
読本』、『自然礼賛読本』、『俳人芭蕉』『魂の記録読本』が出版される。 
 ヨネとまつ子の孫・外山光夫誕生。 
 12/31、Leonie Gilmour アメリカで死去。 
 
1934/昭和 9（59） Hiroshige and Japanese Landscapes、『英米文学評伝業書九三ポオ』が出版される。 
 




1936/昭和 11（61） インドから帰国。『印度は語る』を出版。 
 
1937/昭和 12（62） The Ganges Call Me, Harunobu, 『人生読本：春夏秋冬』が出版される。 
  1/18、四女五月子（生年月日は不明）が死去。 
 
1938/昭和 13（63） 『われ日本人なり』を出版。 
  12 月、次男・正雄応召され、野砲三隊に入る。 
 
1939/昭和 14（64） 『強い力弱い力』を出版。三女・八咫子が増山忠俊と結婚。 
 
1940/昭和 15（65） Harunobu, Hiroshige の浮世絵に関する豪華本を出版する。 
 
 181 
1941/昭和 16（66） Emperor Shomu and the Shosoin （二巻本）の豪華本を出版する。 
 
1942/昭和 17（67） 『起てよ印度』、日本語詩集『宣戦布告』、『野口米次郎選集一 芸術殿』が出版される。 
  12 月、ヨネとまつ子の孫・増山富爽美が誕生。 
  イサム、アメリカで、アリゾナ州ポストン強制収容所に入所。 
 
1943/昭和 18（68） 『野口米次郎選集二 詩歌殿』（自選詩集）、『伝統について』、『聖雄ガンジー』、『野口米次
郎選集三 文芸殿』、『野口米次郎選集四 思想殿』が出版される。 
 
1944/昭和 19（69） 『芸術殿』その他 4 冊の選集に対して、芸術院賞を受ける。『八紘頌一百篇』を出版する。 
 






1947/昭和 22 3 月、『野口米次郎定本詩集』（一〜三巻）を出版する。 
3 月、三女・八咫子の夫、増山忠俊がヨネの疎開先へ行き、腎臓癌を発見。 








明, Courtesy of The University of California, 
Berkeley, Bancroft Library)	
渡米直前のヨネ、１８９３撮影。 
Hakutani, Yoshinobu. Ed. Selected English Writings of 
Yone Noguchi. Vol.1 (Associated University Press, 
1990)より。	








“The Heights” (Joaquin Miller’s place), Oakland, California	
184	
Joaquin Miller 
Selected Writings of Joaquin Miller (Urion Press, 
1977)より。 	
Charles Warren Stoddard 
American and the California Dream 
1850-1915 (Oxford Press, 1973)より。	
185	
Yone Noguchi (1903) 
Charles H. Hearn, photographer. Miscellaneous 
photographs collection, Archives of American 
















後列右側がレオニー、その手前がイサム・ノグチ。Sueyoshi,	  Amy.	  Queer	  
Compulsions:	  Race,	  Na4on,	  and	  Sexuality	  in	  the	  Aﬀairs	  of	  Yone	  Noguchi.	  















同詩はJapan of Sword and 
Love (1905), The Summer 












Isamu	  Noguchi,	  son	  of	  Yone	  Noguchi	  and	  Leonie	  Gilmour	  
	
上下、Noguchi	  East	  and	  West	  
by	  Dore	  Ashton	  (Berkeley	  and	  Los	  





Seen	  and	  Unseen:	  Monologues	  of	  a	  
Homeless	  Snail	  	  
(San	  Francisco:	  GeleU	  Burgess	  and	  Porter	  
Garnet,	  1896)	
The	  American	  Diary	  of	  a	  Japanese	  
Girl	  by	  Miss	  Morning	  Glory	  
(New	  York:	  Frederick	  A.	  Stokes,	  
1902)	
195	
From	  the	  Eastern	  Sea	  
(London:	  self-­‐published,	  1903)	








Empero	  Shomu	  and	  the	  
Shosoin	  (Tokyo:	  Kyo	  Bun	  
Kwan,	  1941)	  	  
Yone	  Noguchiとサインが
入っている。	
『日本詩人』野口米次郎
記念号	  
1926年5月。	
198	
199	
茨城県常総市の鬼怒川。ヨネ・ノグチは、疎開先から毎日ここへ散歩に来
ていた。橋も柳も当時からあったものだという。	
ヨネ・ノグチ一家の疎開を受入れた
飯田憲之助邸の応接間（現在の茨
城県常総市）。ヨネ・ノグチは、離れ
から毎日、母屋のこの応接間へ来
ては話し込んでいったという。部屋
は当時のまま残っている。	
竹林と、その前に見える門の間に、ヨネ・ノグチ一
家が疎開中に暮らしたという、飯田憲之助氏の離
れが建っていた。	
